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Semne îngrijitoare. 
Paris, 9 S e p t e m v r i e . 
(Ş.) M i ş c a r e a î n f a v o a r e a r ă s b o i u l u i p e n ­
tru M a c e d o n i a s e a c c e n t u e a z ă î n B u l g a r i a . 
)epeşiJe p r i m i t e a z i d i m i n e a ţ ă din S o f i a s c o t 
ot mai m u l t î n e v i d e n ţ ă c a r a c t e r u l serios, 
i mult d e c â t a m e n i n ţ ă t o r , a l a g i t a ţ i u n e i 
oporului b u l g a r p e n t r u r ă s b o i u l c o n t r a t u r -
or. 
Se p a r e c ă p r o p u n e r e a c o n t e l u i B o r c h ­
el a v e n i t prea târziu, c e l p u ţ i n î n c e e a c e 
priveşte p e B u l g a r i . C u r e n t u l p o p u l a r p e n ­
ii d e c l a r a r e a r ă s b o i u l u i a ş a d e m u l t d o r i t 
a pornit c u a t â t a f o r ţ ă , c u a t â t a i n t e n s i -
late, î n c â t v a fi o a d e v ă r a t ă m i n u n e p o l i t i c ă 
iacă oficialitatea bulgară v a i z b u t i sâ-1 p o t o ­
lească şi d e d a t a a c e a s t a . 
Dacă m i n i s t r u l d e e x t e r n e a u s t r o - u n g a r n ' a r 
ti aşteptat r e z u l t a t u l v i z i t e i d - lu i P o i n c a r é î n 
i ş i , a n i m a t d e d o r u l r n e n ţ i n e r e i p ă c e i , 
ar fi f ăcu t p r o p u n e r e a s a d e descentralizare 
jTurciei c u o s ă p t ă m â n ă s a u d o u ă m a i c u ­
rând, p o a t e c ă s ' a r fi p u t u t p r e v e n i a g i t a ţ i u ­
nea r ă z b o i n i c ă d i n B u l g a r i a . S c o p u l d e f i n i ­
tiv al b u l g a r i l o r î n p o l i t i c a l o r m a c e d o n e a n ă 
este anexarea M a c e d o n i e i . C u m î n s ă p r o ­
iectul c o n t e l u i B e r c h t o l d p r e v e d e o descen­
tralizare p r i n c a r e s e p o a t e a j u n g e r e p e d e 
o autonomie a M a c e d o n i e i , b u l g a r i i c u n o ­
scând d in v r e m e a c e s t p r o i e c t a r fi l u a t o a -
titudine m a i p u ţ i n p e r i c u l o a s ă p e n t r u p a c e a 
p e r al ă ş t i i n d b i n e c ă a u t o n o m i a v a c o t i ­
se în m o d f a t a l l a a n e x a r e a M a c e d o -
i. 
C o n t e l e B e r c h t o l d n u p u t e a î n s ă s ă f o r ­
m u l e z e p r o i e c t e l e s a l e î n a i n t e d e a c u n o a ş t e 
c â t u ş i d e p u ţ i n , m ă c a r în p a r t e d a c ă n u i n ­
t e g r a l , r e z u l t a t u l t r a t a t i v e l o r d i n P e t e r s b u r g 
c u p r i v i r e l a B a l c a n i . G r a ţ i e u n o r i n d i s c r e -
ţ iun i c o n t e l e B e r c h t o l d a a f l a t c ă D u b l a - A -
l i a n ţ ă a r e d e g â n d s ă i a c ă propuneri cari ar 
modifica statul-quo. A t u n c i m i n i s t r u l a u s t r o -
u n g a r ş i - a d a t r e p e d e s e a m a d e g r a v i t a t e a 
a c e s t e i h o t ă r î r i a F r a n ţ e i ş i R u s i e i , h o t ă r â r e 
l u a t ă în t i m p u l v i z i t e i d - lu i P o i n c a r é î n c a ­
p i t a l a R u s i e i , şi a d a t l o v i t u r a s a d i p l o m a ­
t i c ă p r e î n t â m p i n â n d o i n i ţ i a t i v ă r u s ă . 
A c u m t r e b u i e s ă p u n e m l a î n d o i a l ă s u c ­
c e s u l p r o p u n e r e i c o n t e l u i B e r c h t o l d . N u m a i 
î m p r e j u r ă r i c u t o t u l n e p r e v ă z u t e s a u o p r e ­
s i u n e a s u p r a B u l g a r i e i d i n p a r t e a c a b i n e t u ­
lui d in P e t e r s b u r g a r m a i p u t e a î r n p e d i c a 
t r i u m f u l a c ţ i u n e i r â s b o i n i c e d i n S o f i a . 
In S e r b i a n u se o b s e r v ă , p â n ă a c u m , d e ­
c â t o o a r e c a r e n e r v o z i t a t e , î n s o ţ i t ă d e u n e l e 
m ă s u r i d e m o b i l i z a r e , d a r a c i s i t u a ţ i a e s t e 
d e p a r t e d e a fi a ş a d e a l a r m a n t ă c a î n B u l ­
g a r i a . Cheia situatiunei e s t e a c u m Sofia 
d u p ă c u m a c u m p a t r u a n i , î n t o a m n a a n u l u i 
1 9 0 8 c u p r i l e j u l c r i z e i a n e x ă r e i B o s n i e i ş i 
L l e r ţ e g o v i n e i , e r a B e l g r a d u l . S ă v e d e m d a c ă 
p a c e a v a r ă m â n e n e t u r b u r a t ă ş i d e d a t a a -
c e a s t a ! B u l g a r i a j o a c ă a c u m r o l u l d c c ă p e ­
t e n i e în B a l c a n i , S e r b i a s e v a c o n d u c e d u p ă 
a t i t u d i n e a s t a t u l u i b u l g a r . 
întrevederea delà Buchlau î n t r e c o n t e l e 
B e r c h t o l d , c a r e j o a c ă a c u m u n r o l e m i n e n t , 
şi c a n c e l a r u l B e t h m a n n - H o l l w e g a s t a b i l i t , 
c u m e r a d e a l t f e l d e a ş t e p t a t , o p e r f e c t ă ar­
monie î n t r e c e l e d o u ă m a r i p u t e r i g e r m a n e . 
F i r e ş t e c ă s u b i e c t u l p r i n c i p a l a l c o n v e r s a ţ i u -
i i i l o r d e l à B u c h l a u a f o s t : g r a v a s i t u a ţ i u n e 
d i n B a l c a n i . S ' a d i s c u t a t , f ă r ă î n d o i a l ă , ş i 
a s u p r a atitudinei României, d e l à c a r e a t â r ­
n ă a ş a d e m u l t p a c e a s a u r ă s b o i u l şi c a r e 
ţ i n e a c u m balanţa s i t u a ţ i u n e i î n m â n ă . 
I n c e r c u r i l e d i p l o m a t i c e a l e T r i p I e i - A I i -
a n ţ e s e c r e d e c ă î n t r e v e d e r e a d e l à B u c h l a u 
a r e o i m p o r t a n ţ ă d e o s e b i t ă ş i î n c e e a c e p r i ­
v e ş t e p r o p u n e r e a f ă c u t ă p u t e r i l o r d e c ă t r e 
c o n t e l e B e r c h t o l d . E s t e i n t e r e s a n t î n s ă d e 
c o n s t a t a t c ă p r e s a italiană, t o t d e a u n a g e l o a ­
s ă d e s u c c e s e l e d i p l o m a ţ i e i a u s t r i a c e , m i c ş o ­
r e a z ă i m p o r t a n ţ a c o n v e r s a ţ i u n i l o r d e l à B u ­
c h l a u s p u n â n d c ă G e r m a n i a n u v a p u t e a 
n i c i e a a s i g u r a s u c c e s u l i n i ţ i a t i v e i c o n t e l u i 
B e r c h t o l d ş i d e a l t f e l n i c i n u a r fi d i s p u s ă a 
s e a n g a j a î n t r ' o î n t r e p r i n d e r e d i p l o m a t i c ă 
a ş a d e r i s c a t ă . 
In o r i c e c a z s o a r t a p r o p u n e r e i c o n t e l u i 
B e r c h t o l d d e v i n e d i n c e î n c e m a i n e s i g u r ă 
p e m ă s u r ă c e c a b i n e t e l e m a r i l o r p u t e r i i a u o 
a t i t u d i n e to t m a i r e z e r v a t ă f a ţ ă d e a c e a s t ă 
p r o p u n e r e şi p e m ă s u r ă c e ş a n s e l e m e n ţ i n e -
r ei p ă c e i s c a d . 
M a i s u n t î n s ă ş i a l t e n u m e r o a s e s i m p t o a -
m e c a r i n e f a c s ă c r e d e m s ă s i t u a ţ i u n e a e x ­
t e r n ă e s t e f o a r t e î n g r i j i t o a r e . 
V i z i t a î m p ă r a t u l u i W i l h e l m II în E l v e ţ i a 
a a v u t c a s c o p d a c ă n u c â ş t i g a r e a a c e s t e i l i ­
b e r e r e p u b l i c i p e n t r u p o l i t i c a g e r m a n ă c e l 
p u ţ i n a s i g u r a r e a c ă E l v e ţ i a , î n t r ' u n v i i t o r 
m a r e c o n f l i c t e u r o p e a n v a r ă m â n e neutră, 
c o n f o r m p r i n c i p i i l o r s a l e d e d r e p t i n t e r n a ­
ţ i o n a l . T o a s t u r i l e c a r i a u f o s t p r o n u n ţ a t e l a 
B e r n a p r e c u m şi c o n v e r s a ţ i i l e d i n Z ü r i c h a -
d e v e r e s c î n d e - a j u n s a c e a s t a . D e a l t f e l e s t e 
s e m n i f i c a t i v c ă î m p ă r a t u l W i l h e l m I i a u r -
După un an. 
D e A L . C1URA. 
Maestrului care s'a dus... 
Se împl ineş te anul ch ia r acu , când iau con­
deiul în m â n ă , şi î n c e r c z a d a r n i c s ă -mi s t r î ng 
amintirile în t r 'un mănunch iu . 
Era a doua zi a mare lu i p razn ic din B l a j ; o 
lume imensă r o m â n e a s c ă , cum nu mai văzuse 
acest tâ rguşor d e c â t oda t ă doar , în t r 'o c l ipă , 
a cărei sf inţenie s 'a i n c r e s t a t pentru to tdeauna , 
a litere de aur , în c a r t e a neamului . 
Văd şi a c u m , c a în t r 'o î ndepă r t a t a p ro i ec -
tiune >de c i n e m a t o g r a f a m e s t e c u l de oamen i , a-
părind şi d ispărui d pe cea r şa fu l alb, mă văd şi 
pe mine. ş i-mi v ine totu.ş s ă m ă îndo ie sc , d a c ă 
am trăit a i evea c l ipe le a c e l e a , ori le -am visa t 
numai într 'o m i n u n a t ă noap te de v a r ă . 
„Visul unei nopţi de v a r ă " - - spuneam m a e ­
strului C a r a g i a l c , a ş a o să înt i tu lez eu impres i i le 
acestor zile de p r a z n i c . 
Şi Maes t ru l îşi r id ica degetu l , c o r e c t a u -
du-mă: 
— Băe t e . s ă iii e x a c t . . . Spune- i mai b ine : 
„Visul alor trei n o p ' i de vară . . . " 
Şi Maestrul spunea adevăru l . 
Trei zile şi t re i nopţi am pe t recu t în nepre­
ţuita lui t o v ă r ă ş i e , şi în c l ipele a c e l e de voie 
bună, nu ne t r e c e a nici unuia prin minte c ă pe­
t r ecem c e l e din u rmă momen te a l ă tu rea de c e a 
mai s t r ă luc i t ă f igură a l i teraturi i r o m â n e con ­
t imporane . 
Chipur i le fugare de pe cearşaful alb al c ine ­
matografu lu i se d e s t r a m ă , se r i s ipesc , ca o c e a ţ ă 
u şoa ră , când se desch ide geana dimineţi i . 
De c â t e ori î nce r c i mâhn i r ea 'după un vis 
f rumos risipit în zor i . Închizi ochi i , încerc i să-1 
readuci , să-1 a m ă g e ş t i , dar el nu te mai a s c u l t a 
ş' se r id ică în s l ava , iâ l fă ind tot mai lin ar ipi le 
lui de m ă t a s ă . 
Aşa mi s 'au î m p r ă ş t i a t şi impres i i le ce lo r 
trei zile mar i , într 'un haos , în t r 'o vu i toa re , din 
c a r e valur i le a r u n c ă la suprafa ţă abia din când 
în când c â t e o i m a g i n ă mai c l a r ă . 
Chipul Maes t ru lu i mi se des luşeş te în t r 'o a -
po teoză du ioasă de asfinţi t — 
Hin nn,ai>tea veşnicei uitări 
in rare teufe rurií... 
II văd în v ă h n ă ş a l a din piaţă , când cu de­
f i larea conductulu i e tnogra f i c . F l ă c ă i şi fete 
t r ec mândr i în por t de s ă r b ă t o a r e , cu s teagur i 
a l b a s t r e . în t r ' o r e v ă r s a r e î n d ă r ă t n i c ă şi înde­
lungă. 
M a e s t r u l îşi p o t r i v i s e mai bine ochi la r i i , 
cu ta a d â n c ă delà î m b i n a r e a sp r incene lo r se ne ­
tezi , ca m â n g â i a t ă de o a t inge re ca ldă , şi deo­
da tă ochii îşi p ierdură l i c ă r i r ea lor obişnui tă , 
ce a s c u n d e a săge ţ i de i ronie în adâncur i . O 
pe rdea de lacr imi îi acoper i şi el îşi luă ochi lar i i 
în m â n ă . 
— C e z ic i . M a e s t r e ? 
FI nu r ă spunse n imic , ci în t inse mâna 
dreaptă într 'un ges t rn a es tos spre r e v ă r s a r e a 
lumii de ţă ran i . 
- • S â nu vă tângui ţ i , mă , aeolo-i puterea. . . 
Ş i p r iv ia e x t a z i a t pe u r m a f l ăcă i lo r , ce t re ­
ceau hăulind, în zorne t de v ioa re . 
In cl ipa a c e e a e r a de ne recunoscu t . Nu mai 
e ra nici u r m ă de z îmbetu l lui D e m o c r i t în f igura 
lui; e ra ea un Apol lo fără to lbă şi i a ră săge ţ i , 
c a un J c c fă ră fulgere. . . 
Ş i m i -a venit în minte un şir din J u v e n a l , în 
c a r e se spune că inima sa t i r i c i lo r e mai f l ex i ­
bilă ca a mul tor a l to ra . 
B l , c a r e sb ic iu i se eu a t â t a ne îndura re pe 
toţi eonii L e o n i d a , Ipingeşt i i şi Ventur ian i i , r ă ­
m â n e a d é s a r m â t în fa ;a poporului, a munc i to r i ­
lor, ca r i p o a r t ă g reu l luptei pentru trai şi se o-
pintesc sub p o v a r a a t â t o r g reu tă ţ i fă ră n u m e . 
Nic ioda tă s ăge ţ i l e aces tu i d ibac iu a r c a ş nu 
au a t ins oameni din popor , şi a c u m îşi m ă r t u -
r is ia , fără voia lui, s l ăb ic iunea sufletului său 
a l e s , pentru mi l ioandle m u n c i t o r i m e i , ce sc 
pierd în negura uitări i şi a t ăce r i i . 
L a banche tu l p rese i M a e s t r u l e ra de o ' 
n ă t a t e r a r ă . 
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m ă r i t m a n e v r e l e a r m a t e i e l v e ţ i e n e c u c e a 
m a i m a r e a t e n ţ i u n e . 
L a t o a t e a c e s t e a s e a d a o g ă n e r v o s i t a i e a 
p r e s e i f r a n c e z e şi a c e l e i g e r m a n e . I n u l t i ­
m e l e z i l e z i a r e l e f r a n c e z e , m a i c u s e a m a c e l e 
n a ţ i o n a l i s t e , c o p r i n d l u n g i a r t i c o l e p r i n c a r i 
s e e x a m i n e a z ă s i t u a ţ i u n e a m i l i t a r ă a F r a n ţ e i 
şi c e a a G e r m a n i e i şi s e f a c pronosticuri s e m ­
n i f i c a t i v e p e n t r u v i i t o r u l . . . r ă s b o i u . D e a l t f e l 
n i c i p r e s a g e r m a n ă n u i a o a t i t u d i n e m a i m o ­
d e r a t ă , c e e a c e c o n t r i b u i e m u l t l a i r i t a r e a 
s p i r i t e l o r . A r fi t i m p u l s u p r e m c a marile pu­
teri s ä d e a ele e x e m p l u l d ' i n t â i a l u n e i a t i ­
t u d i n i p a ş n i c e şi l i n i ş t i t e , s p r e a p u t e a c o n ­
v i n g e d e n e c e s i t a t e a p a c e i p o p o a r e l e m a i 
m i c i . 
„Unirea" începe in numărul cel mai recent 
publicarea actelor, cari se referă la atitudinea 
luată de arhiereii bisericei gr.-cat. romane fată 
dc înfiinţarea diecezei gr.-cat. de Hajdudorog. 
Primul act, care se dă publicităţii, este scrisoa­
rea adresată de arhiereii români in 10 Nov. n. 
din Budapesta nunţiului apostolic la Viena, a 
doua zi după faimoasa conferinţă a episcopilor 
catolici, în care a fost la ordinea zVei chestia 
înfiinţării episcopiei gr.-cat. maghiare in legă­
tură cu memorandul, pe care l-a prezentat gu­
vernul ungar sf. scaun, in care se expuneau mo­
dalităţile, după cari se intenţiona înfiinţarea a-
cestei episcopii. 
Episcopii gr.-cat. români roagă in scrisoarea 
lor pe nunţiul papal să informeze pe sf. scaun 
„despre Preaumilita noastră rugare, ca anume 
referitor la dismembrarea unui anumit număr 
de parohii aparţinătoare diecezelor provinciei 
bisericeşti greco-române de Alba-Iulia şi Fă­
găraş să nu se iee nici o deriziune înainte de a 
avea "părerea episcopilor aparţinători acestei 
provincii ec Ies last ice ' '. 
Vizita contelui Berchtold la regele Italiei. 
Ni se anută, că în curând contele Berchtold 
va sosi în Raconigi, spre a se prezenta regelui 
Victor Emánuel al Italiei. Cu această ocaziune 
contele Berchtold va conferi cu marchizul Sau 
Giuliano. 'J'inând seamă de faptul că conferinţa 
celor doi miniştri de externe are loc după în­
tâlnirea dela Buchlau, cercurile competente 
sunt de părere că în conferinţa dela Raconigi 
se va discuta asupra poziţiunei Italiei în tripla 
alianţă. 
— Vin şi eu cu voi, băeţi, că ori cum. gaze­
tarii sunt ei băeţi de inimă, dar sunt proşti... 
Dacă n'ar fi ei, cu iluziile lor, cine ar mai sus­
ţinea entuziasmul în masse... Ci muncesc ca 
nişte dobitoace, îşi cheltuiesc nervii şi rămân 
frumuşel tot la masa lor redacţională, în vre­
me ce oamenii slăviţi de ei. se ridică din ce în 
ce mai sus... Atunci apoi, cei mari şi puternici 
nu-şi mai aduc aminte de obscurul gazetar, căci 
munca lui se săvârşeşte aproape Întotdeauna în 
taină. Gazetarii se ridică arare la suprafaţă; ci 
sunt marii şi micii anonimi ai atot-stăpâuitoarei 
opinii; ei scriu întotdeauna: „noi credem", „noi 
ştim cu siguranţă" — plural majestatic, cum 
obişnuiesc capetele încoronate. In realitate sunt 
nişte bieţi muncitori ai condeiului, cari din no­
rocire pentru public — şi din nenorocire pentru 
ei singuri — au şi un dram de talent, ce ar putea 
sa iasă la iveală în destulă straiucire, dacă nu 
s'ar fărâmiţa în articole fugare şi informaţii 
incolore. Aparţin şi ei castei Homerizilor, dar 
Pegazul 1er are obezi la orei--are şi aripile lui 
sunt ciuntite. De aceea Pegazul ia. în cazul de 
faţa. rolul umil al unui cal de tramvay, purtând 
adese sarcini prea de tot grele pentru bietele 
lui aripi degenerate... 
^ Ajunşi în grădina din Veza. Maestrul stringe 
mâna „tovarăşilor de condeiu". cum spunea el, 
cu o fină nuanţă de ironie, observând in aceeaş 
vreme şi zâmbetul nostru de neîncredere. 
— Greşiţi de astă dată, băieţi; nu mai e 
nici o ironie... Când mă văd între gazetari. îmi 
Moştenitorul de tron la monarhul. Din Vie­
na ni-se telegrafiază, că ieri înainte de amiazi 
moştenitorul de tron Francise Ferdinand s'a 
prezentat în audienţă la monarhul. Audienţa a 
fost de lungă durată. Moştenitorul de tron a 
prezintat monarhului raportul său despre de­
cursul marilor manevre din ăst an. 
Un atac contra moştenitorului de tron. In 
numărul său de ieri ziarul „Neue Freie P res se" 
publică un lung articol în care între altele se 
ocupă cu jertfele reclamate de actualele ma­
nevre şi, că manevrele finale s'au terminat 
mai curând decât se stabilise. 
Numitul ziar atacă într'un mod neobicinuit 
pe moştenitorul de tron, deoarece, afirmă „N. 
Fr . Pr.", această abatere s'a făcut la dorinţa 
lui, pentru ca să poată participa la deschiderea 
congresului euharistie actual din Viena. 
Ziarul „Zeit" în contra lui Tisza. In numărul 
său de ieri „Zeit" se ocupă cu decisul comitetu­
lui executiv al opoziţiei aliate şi iu legătură cu 
aceasta şi cu situaţia politică din Ungaria. Intre 
altele numitul ziar scrie următoarele: 
„...Faptul care agravează situaţia partidului 
guvernamental este, că actualmente reforma 
electorală este cea mai importanta chestie a po­
liticei ungare. In chestia aceasta .partidele din 
opoziţie au convenit pe deplin iar comitetul exe­
cutiv a declarat, că la nici un caz nu va primi 
o înţelegere referitoare la restricţiunea cadre­
lor stabilite ale dreptului electoral. S e ştie, că 
azi nimeni nu lucrează cu mai mult zor în scopul 
restricţiunei acestor cadre, decât Tisza, duşma­
nul declarat al sufragiului universal. Lukács 
ar trebui să vadă, că in privinţa dreptului elec­
toral punctul de vedere al contelui Tisza este 
mult mai îndepărtat de concepţia în această pri­
vinţă a momentului, decât a opoziţiei. 
Opoziţia pretinde cu stăruinţă plecarea con­
telui Tisza şi a lui Lukács. Ce se va întâmpla, 
deci. cu delegaţiunile? Partidul guvernamental 
nu va putea să aleagă pe membrii delegaţiunei 
numai din sânul partidului guvernamental. Ace­
sta ar fi un ceva foarte gingaş. Să nu se uite că 
delegaţiuiica este numai o comisiune parlamen­
tară, la şedinţele căreia fiecare deputat poate 
să participe. Din cauza celor amin iţite se pot 
întâmpla foarte multe posibilităţi fataie, câtă 
vreme din considerare faţă de politica externă 
ar fi de dorit, că şedinţele delegaţionale să de­
curgă liniştit. Incontestabil, că raportul ce ac­
tualmente există între partidul guvernamental 
şi opoziţie, e insuportabil". 
amintesc de vremurile tinereţii — vremuri de 
entuziasm şi mizerie •- :ând consumam Ia zi 
abia două capiiţinere şi scriam articole, ce nu 
vedeau lumina tiparuiui... Voi sunteţi cu toţii azi 
mai celei : i de cum eram cu pe vremea aceea... 
Aveţi un nume — mai muh sau mai puţin ponde­
rabil —• aveţi un public, ce vă ceteşte cu însu­
fleţire. Voi nu vă dati seama de recunoştinţa 
publicului ungurean! IIu o cunosc de pe vremea, 
când redactam „Vatra" cu Coşbuc şi cu Slavici... 
Şi , pe urmă. dacă e un talent mai de seamă între 
voi, el îşi va face druimd cu siguranţa, ori cât 
de mult ar fi copleşit greul vieţii... Nu sun­
teţi voi azi mai săraci, cum eram eu şi cu Emi­
nescu, când scriam încercările tinereşti, şi când 
mania lui care ne iubea pe amândoi deopotrivă, 
ne spunea, să ne lăsam de meseria asta mizera­
bilă... 
Dar clipa de intimitate se curmă. Ochiul ager 
al autorului satiric deosebeşte la o altă masă, o 
figura pe placul lui; ne părăseşte şi se ataşează 
lângă sujet. II vedem discutând tot mai aprins, 
şi desluşim cu uşurinţă o frază a maestrului: 
„Sunt röhrte încântat de cunoştinţă.... să vii 
mâne la mine... să ne desluşim.... între patru 
ochi.... aşa un talent, mai rar"... 
In curînd ne împrăştiem cu toţii spre Câmpul 
Libertăţii, unde aveam să azistăm la cel dintâi 
sbor al lui Vlaicu, în ţara noastră. 
Maestrul, părea ceva mai abătut. 
îmi aminteam de seara trecută, când int re­
organizarea Slovacilor şi presa maghiara, 
După serbările din Turócszentmárton, intelec­
tualii slovaci s'au întrunit la băile Luhaciovfc 
din Moravia, unde au discutat, împreună a 
fraţii lor boemi, mijloacele prin care să des-
robească poporul slovac din sclavia culturali 
şi economică în care tânjeşte, graţie grijei prea-
înalte de care-1 învredniceşte statul. Adunarea 
dela băile Luhaciovic a fost anul acesta deo­
sebit de succeasă. Intelectuali slovaci şi cehi de 
pe întreg cuprinsul locuit de cele două naţiuni 
surori şi o mulţime mare de popr a grăbit la 
locul de înfrăţire a sentimentelor. Cea mai în­
semnată lucrare ce s'a săvârşit aici, a fost ho­
tărârea, adusă cu mare însufleţire, de a face 
uniunea ceho-slovacă în senzul, ca toate între­
prinderile industriale, comerciale, şi economia 
să fie finanţate cu bani de ai Cehilor. Slovacii 
se obligă adecă să nu-şi ia refugiul la capitaluri 
străine decât numai la capitalurile fraţilor loi 
Cehi. Iar băncile mari cehe promit pe de alta 
parte că vor da tot sprijinul micilor întreprin­
deri ale fraţilor lor. 
Fostul deputat naţionalist Metodie Bella a 
desfăşurat pe larg seria nesfârşită a prigonirilor 
de tot felul, la care e supus învăţământul slovac 
în şcoalele din Ungaria. In fiecare paragraf al 
legii lui Apponyi vezi copita sălbatecă a ma­
ghiarizării, a tendinţei de a frământa suflete 
ungureşti din sufletele micuţilor Slovaci. In 
Ungaria sunt mai mult de-o miie de scoale po­
porale slovăceşti cu 80.360 de copii slovaci. 
Dar în şcoalele acestea copiii nu aud nici o 
vorbă slovăeească. Chiar şi studiul religiei suni 
siliţi să-1 înveţe în limba maghiară. 
Şi faţă de aceste adevăruri, pe cari le cu­
noaştem atât de bine din dureroase experienţe, 
ziarele ungureşti scriu, vorbind dc serbările 
dela Luhaciovic, că poporul slovac trăieşte lu­
me albă în Ungaria, limba şi cultura slovaci 
au atâtea drepturi, cum n'a avut şi n'are na­
ţionalitate în nici un stat din Europa şi că toatt 
strigătele Slovacilor şi înreaga lor activitate 
în colaborare cu Boemii n'are altă ţintă, deci 
să servească idealul naţional al Slavilor, pan­
slavismul. 
* 
Programul de muncă al camerei. In 17 1. c, 
sc va întruni prima şedinţă a camerii. Probabil 
încă în prima şedinţă, prim-ministrul Lukács 
va présenta camerei proiectul de buget pe and 
viitor şi tot atunci iş noua lege de pensiuni. Du­
pă aceea sc vor alege membrii delegaţiunilor 
şi în urmă camera va fi ajurnată până la finea 
lunei Octomvre. In Octomvre sau Noemvre 
premierul Lukács va depune pe biroul camerei 
rupse deodată brusc discuţia, cu cuvintele: „ 
vedem, ce face Vlaicu". 
Aviatorul durmia întors spre părete, cu ţaţa 
extraordinar de palidă în reflexul lumânării. 
Maestrul l'a sărutat pe frunte şi a spus 
moţional: 
-•- Aţi observat, băeţi, cuta dela îmbinarea 
sprâncenelor? E semnul distinctiv al oamenita 
dc geniu... Eu îl cunosc. . . 
Ne-am reslăţit apoi şi ne-am pierdut în vă 
măşeala miilor de oameni. 
Şi când pajura măiastră s'a ridicat birui 
toare deasupra noastră, când cele douăzeci di 
mii de oameni au isbucnit într'un uragan de 
clamări delirante, după emoţia copleşitoare 
primelor momente, ne-a venit în minte: „Ceface 
acum Caragia le?" L'am aflat inc urîrtd. cu o 
chllarii în mână, cu faţa crispata, ca de o sil 
ferinţă. 
— Ce zici. Maestre? 
• - Ei, ce să zic, rnă? Mai poţi sa spui ceva 
în faţa acestui gest divin? 
Rămase cu mâna întinsă spre asfinţit, unii 
aeroplanul se zărea de abia, ca o rândunică, a 
se pierde în zarea albastră-purpurie. 
Şi două lacrimi se -scurgeau incet-încet, prii 
cutele severe ale feţei lui de satiric sexagenar, 
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după informaţiile ziarelor guvernamentale şi 
roiectul reformei electorale. Ceilaţi mebri ai 
tabinetului încă vor înainta camerei o serie 
ureagă dc proiecte, a căror rezolvire însă e 
roblematică, date fiind împrejurările politice 
favorabile. Guvernul e de altfel hotărât să 
Ütőt posibilul ca să treacă prin cameră pro-
ctele mai urgente. Măsurile ce le va aplica 
eşedintcic camerei faţă de opiziţie, în caz 
erenitenţă, vor fi poate şi mai drastice decât 
ele aplicate îu Iunie. Dar, după cum reiese 
n declaraţiile de ieri ale lui Lukács, e posibil 
dacă nu se va putea stabili pacea între gu-
ern iş opoziţie, camera va fi ajumată, îndată 
ipă votarea bugetului, pe un timp nedeter-
inat. 
Lukács va rămânea. In cercurile politice din 
iapesta se comentează viu autograful re-
, prin care premierul Lukács e decorat cu 
narea cruce a ordinului Sf. Ştefan. In auto-
iiai se accentuiază ca motiv al „decorării" 
încrederea nestrămutată" a M. Sale faţă de 
ran-ministrul Lukács, un lucru ce .cu drept 
rât a umplut de bucurie majoritatea guver-
wrttală, punând în acelaş timp pe gânduri 
sjoziţiu, care până mai ieri cerea cu inzistinţă 
alăturarea lui Lukács din fruntea guvernului, 
etii opoziţiei se conving tot mai mult că pre­
viziunile lor de natură personală niciodată nu 
fi împlinite, iar majoritatea a primit, în ur-
autografului regal, noui îndemnuri de luptă 
mpotriva renitenţei cu care ameninţă opoziţia. 
Ivemül, şi în special Lukács, se simte azi 
tare ca oricând. De aceea nu ne vom mira, 
iacă în proxima sesiune, obstrucţia va fi din 
înfrântă. Dar nu credem că lucrurile vor 
ipge până aici. E mult mai verosimil că opo-
iijia va ceda în cele din urmă, cu atât mai vâr-
că încă înainte de a se cunoaşte conţinutul 
ititografului regal, s'au ridicat mai multe gla-
în cari puteai recunoaşte dorinţa de a intra 
tratative cu guvernul, pentru a ajunge de 
ord asupra chestiunilor mai însemnate. Nu 
încă, care anume dintre partidele opozi-
ioniste va încerca mai întâi să stabilească 
puntea de trecere, dar prevedem că mai cit­
ând ori mai târziu bărbaţii politici ai Ungariei, 
oricare partid ar face parte, dar călăuziţi 
ie aceleaşi interese o vor şti găsi uşor. Refor-
electorală se va creia, dacă nu ciliar cu a-
jrobarea făţişă a tuturor partidelor, dar pe pLi-
aproape al tuturor câţi au deţinut sau de­
liu încă puterea statului. 
SPRE CULME. 
Departe 'n lumea codrilor, la munte, 
Vecini cu slava zărilor albastre 
Ne-ain dus povara grijilor mărunte 
Urzind comoara visurilor noastre. 
Ce vis frumos, minunea mea străină!... 
învins de vraja zîmbetelor tale, 
Urcam setos de-o clipă fără vină 
Încet, lu cet, spre culme scurta cale. 
Simţeam că^mi arde flacăra vie ţii 
Mai vie 'n trup şi veşnic răsvrătitâ, 
Trezind avântul sfânt al tinereţii 
Din somnu-i greu, din pacea lui mocnită. 
Şi-a fest atunci povestea mai senină... 
Cu zvonul blând al doinelor şoptite 
Măreaţă firea 'n haine de lumină 
Ne-a 'nfrînt strigarea vechilor ispite. 
Piutcau mirezme dulci, adormitoare, 
Si-un blând fior de dragoste curată 
Aprins în noi de-a cedrilor cântare 
Sfinţea uitarea noastră fermecată. 
/. N. Pcirvulescit. 
Congresul studenţilor români 
Dela trimisul nostru special. — 
ZIUA 1. 
Şedinţa de după masă. 
Aceas tă şedinţa a fost consac ra ta orga­
nizaţiilor studenţeşti ue peste hotare . Dele­
gaţii aces tor societăţi s'au prezentat rînd pe 
rînd înaintea congresului fiecare cu rapoar te 
amănunţi te despre i ivitatea societăţii lor. 
Numărul aces tor delegaţii în anul aces ta a 
fost de 16 insinuând aproape 1 0 0 de per­
soane, ne când la primul congres a fost nu­
mai dc 4 . In felul aces ta congresul s tudenţesc 
s'a semnalat ca un for suprem în faţa căre ia 
studenţimea universi tară română de pretu­
tindeni s 'a simţit datoare să răspundă asu­
pra modului cum şi-a îndeplinit datoria. A-
ceas tâ manifestare de disciplina voluntară 
este un semn de conştiinţă mora lă a studen-
ţimei române. In chipul aces ta congresele 
vii toare sunt chemate să aducă mari rezul­
tate în or ientarea vieţii organizaţi i lor studen­
ţeşti. Congrese le vor deveni un organ de con­
trol moral în faţa căruia fiecare organizaţ ie 
va dori sâ se prezinte cu ceva . In tQt cazul 
sfâşierile nevrednice din sânul studenţimei 
cari se puteau ivi atuncea când diversele 
grupări se simţeau între ele, nu vor mai fi 
posibile acum când se va şti câ faptele lor 
sunt văzute de toţi colegii de pretutindeni. 
Iar simţul de emulaţie în munca nu poate de­
câ t sâ c r e a s c ă . Am fost mar to r la discuţiile 
urmate după ci t irea rapoar te lor societăţ i lor 
din Bucov ina şi laşi, ca re şi în anul aces ta 
au relevat o admirabi lă act ivi tate culturală 
şi socială desfăşurată nu numai în sânul so­
cietăţii dar şi în mijlocul poporului. Am vă­
zut confuzia ca re se desemna pe figurile de­
legaţilor şi a membri lor al tor societăţi în faţa 
aces tor pilde de energie şi pot spune c a în a-
ceas tă privinţa congresul studenţesc a făcut 
mai mult decât sute de alte îndemnuri scr ise 
în ziare şi reviste. 
Dintre delegaţi vorbeşte cel dintâi dl Alexan­
dra TopUcescu din partea studenţimei din Ber­
lin. 
I uc-atii uita po.-de hotar, zice (Lsa, putem 
ve-dea ee poate face o astudonţime conşt ientă de 
meni rea oi. Germania îşi datoreşte î nchega rea ei 
în formidabilul imper iu de astăzi, .studenţinici 
-ale. In A n g l i a rolul studenţimei e uriaş. I n l ' u -
«ia l iber ta tea <i-a câş t iga t în istudeuţLme s inguru l 
faeor c u r e a putut-o smulge celui mai groaznic re­
g im de opres iune. Ducii în al t fe l de ţări studen­
ţi nu-a vrea nu a;-!fel de rol, nu este îngădui t ica 
la ind popor mie să-şi pearză t impul degeaba. 
In d rumul nos t ru sunt două căi. Po l i t i ca f ă r ă 
greută ţ i ciavi- duce la si tuaţi i s igure, ori ideia de 
abnegaţ ie caro rec lamă j e r t f e dar varo poate 
dace la r id iearea neamulu i . P r i m a cale a i e s t 
mult t imp urmy. tă . S u n t senine eă începem a e u m 
să ne îndrumăm ^pre a doua eale. Ha me rgem 
îna in te . Nu ne v./m servi astfel decât pa t r ia a 
r ăn i i înă l ţa re este (înălţarea noastră a tuturor . 
Dl Stoica delegat al studenţimei din Cluj şi 
Budapesta, rosteşte o conferinţă interesantă pe 
care o dăm într'un rezumat pe cât se poate de 
complet în cele ce urmează : 
Domnilor şi fraţilor, 
Vorbesc în numele m-elei -iudoiiţiini care e cea mai 
năcăj i tă , cea mui ;r ige:;!. t. care poartă cea mai stă­
ruitoare luptă întru sír;í) 1 uinţa ei spre bine, îu numele 
studenţiine! din Ardeal şi t'ngaria. Voiu vorbi cu 
toata ••hiceritat'ni. 
S'au ridicat urnite ineuiuiri împotriva noastră, ni 
)>n< ín •mâinii o nu. • ţi.no- de neizbâuzi. ani fost 
declaraţi ni avem o mentalitate hibridă, că nu avem 
a cultura temeinica şi am fost făcuţi răspunzător i de 
ne izbânz l le v ie ţe i noas t re publice. 
A ui fost a semăna ţ i cu fraţii di:: l iucu vina, cu .stu­
denţi i din G e r m a n i a , Angl ia , ş. a. -şi n 'am fost a semăna ţ i 
m noi înş ine , nu s'a urmări t cu destulă obiec t iv i ta te 
procesul nostru de desvol ta re . D a c ă to taş ne aflăm 
nude suntem nu-i .nieritul unui conducător .şi a unei 
munci bine chibzui te , ci e un rezul ta t ai l ege i iner ţ ie i 
la temeiul că re ia au stat bunele şi pr imi t ive le însuşir i 
ale ţăranului nos t ru : bunul simţ jşi bunăvoin ţa . 
O î i cine a a runca t ,> priviri» asupra vieţii noas t re 
vede disproporţ ia mare intre numărul nostru de patru 
mil ioane in Ardeal , t ' n g a r i a si M-ara.murăş şi pil tura 
in te lec tua la . Cauza e f i indcă e redusă la profesiuni le 
l ibere , s lujbele de stat fiind înch i se -în faţa unei con­
şt i inţe româneşt i , Indust r ia şi comer ţu l abia încep. 
Avem 800 de studenţi univers i ta r i , 500 la seminar i i , 400 
la şeoa'leile normate , 120—130 la şcoli comerc ia le şi 
3500 la l i cee româneş t i şi s t ră ine , total aproape 5250 
de t ineri la ca r t e , ca re să-şi î n s u ş e a s c ă cu l tura bur­
gheză a veacului nostru. Major i t a tea aces to r t ineri 
porneş te dela sate . Cât de g r e a e calea dela coarne le 
plugului până Ia t i t luri le un ivers i t a re numai cine a fă ­
cu t-o ş t i ' \ Ijin cei 3500 de l iceeni , 1200 sunt la in­
st i tutele româneşt i din B r a ş o v . B l a j . B r a d , Nâsăud, r e ­
stul de-2300. două t reimi, u rmează în l icee ungureş t i . 
Cu a c e a s t a începe sâ se c a r a c t e r i z e z e nota a r d e l e n e a s c ă 
a vieţ i i de student. 
.Micul băiat de ţăran pornii de acasă hrăni t cu mân­
care din t ra is tă , găzdui t cu 4—5 cor. la lună in aerul 
infect a.l ca.sei vre-unui pantofar ungur , duce o via ţă 
g rea , dar s tăruinţa lui moşteni tă dela păru i ţ i înv inge . 
Ajunire să ţie pa-s cu colegi i săi. 
A; i insă cu 1 i s )• - <a lui de p regă t i r e în mi j locui unei 
culturi unguroş l ' plină de tendinţă , gf-rmenele na ţ i o ­
nalismului adus de acasă este ucis. In c l a se l e de liceu 
a tut auzit de eroii unguri Árpád. T a k s o n y şi B e n d e ­
gúz, cari- au fost sufletul u ui versului, c a r e n 'ar fi adus 
pe acest pământ d<«cât cul tură. Şi pe încetul sen t imen­
tele profesor i lor săi iii iau în s tăpânire , s imte şi el ca 
dânşii . Avântur i le sale de mai nainte î ncepe să le 
considere ca infer ioare şi c a r agh ioa se . D a c ă nu in t e r ­
vine a l tceva sa-f abată 'din drumul greş i t , băiatul e 
pierdut. Din fer ic i re ace l ceva , de obiceiu, in te rv ine . 
F! de ajuns o f rază, un ge.-t al profesorului do I s to r ie , o 
ponegr i re a unui erou ; am e liaucti, ca ,n sufletul e l e ­
nului de cl. V I - a şi a VII-a l i cea l ă să se t r ezească 
toate avântur i le ce erau să se st ingă. E un ..homo 
redi\ ivi i -" aces t nou tânăr . D a r noua şi puternica sa 
conşt i inţă na ţ iona la el ş i-o apără cu ace l ea ş i mi j loace 
cum şi-o apuré pe cea ungurească . Convingerea lui 
nu e în temeia ta pe cunoaş te rea t recutului şi •prezentului 
no-tru, pe cunoaş te rea culturei noas t re şi a întregi i 
s tructuri suf leteşt i . 
Cu aces t na ţ iona l i sm m e r g e la un ivers i t a te , lui i se 
da to re -c orbe-căielilo de mai tâ rz iu în v ia ţa publica. 
Cred că numai lipsei de cultură românească se pot a-
tribui ne izbânzl le n o a s t r e pol i t ice din anii din urma. 
In as t fe l ile împre ju ră r i rolul ,-tocietătiJor noast re 
univers i ta re şi în ..special a lui P c t u Maior nu este. a ce l a ş 
cu al soc ie t ă ţ i lo r surori . Nu voim şi nu putem r ival iza 
cu „Rom. J u n i i " . T ră im in al te Împre jură r i sub un re ­
gim n»:Ie doar pardosea la de pe stradă nu ne este 
duşmană. A c t i v 1 , ite publică t r imibi ţa tă n'a îndeplinit 
. .Petru .Maior", munca ei a fost tăcută . Celor dornici de 
lectură românească l e -a pus Ia îndemână pe umori i 
noştr i , celor dornici de mişcăr i le noas t r» le -a pus la în­
demână aproape toate z ia re le şi revis te le noas t re . Şi 
cred că nu g r e ş e s c dacă afirm că mulţi dintre cei de 
cari vorbiam, l a soc ie ta tea noas t ră şi-au câş t iga t cultura 
r o m â n e a s c ă . No-o m năzuit să t ra . isformăm men ta l i t a ­
tea hibrida adusă din l i ce ie le ungureş t i , să ksehimbâm 
ideia că Petőf i si Arany «unt uni tă ţ i le de măsură a;le 
l i tera turo un iversa le şi să 1«> înlocuim cu Emines>cu, 
C o ş b u c C a r a g i a l e . Am căuta t <-ă fim nu o -societate <d 
o şcoala do îndrep ta re a l ipsuri lor din sufletul nostru . 
Aceas ta a fost ac t iv i t a tea t ra inică a socie tă ţ i i P e t r u 
Maior. 
lu c o.şti câ ţ iva ani cari ;:u I'e st anii comemorăr i lo r , 
ca ac iv i ta te l i t e ra ră , s'au ţinut confer in ţe despre E m i ­
nescu . Creangă , Andrei l a g u n a , s'au ţinut pre leger i 
de geo log ie şi i s tor ie na tura lă , ţ inându-se insă scviuiă 
de v ia fa şi pănnîj 'ul j . . . s r a . 
Ca -punct -culminant al se rbăr i lo r şi comemoră r i lo r 
t rebuie sâ amint im se rba rea an iversăr i i de 50 de ani 
d Ui în t emoia rea 'Soc. Pe t ru Ataior, caic- a fost se rbarea 
în t rege i .puţuri -culturale române din Ungar i a şi A r ­
deal care în maro par te s'a format aci la a c e a s t ă so­
c ie ta te . O ani intest- şi neut ru faptul că a par t ic ipat la 
ea nobilul boier b a s a r a b e a n ea re ne iubeşte atât de 
mult. V . Stroes.cu. 
îşi totuşi n'-a-m lucrat a t â t a cât t rebuia , pentruca 
ne-a lipsi un spirit conducător . Dela univers i ta tea un­
gară nu ne putem aştepta la nimic . Catedrele, de l imba 
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româna Ia cele două univers i tă ţ i , după cum n e - a m ă r ­
turisi t prof. JaiiK'so B e n e d e k — un corifeu al i n a g k i a -
ri-mului — sunt .posturi ipentru unelte .politice. Când 
a fost numit Iosif Soghoscu , s tuden ţ imea a pro tes ta t 
înaintând şi un memor iu foruri lor un ivers i t a re . Dar 
am fost pedepsi ţ i nu nuiirai pe cafe univers i tară ci daţi 
şi în j u d e c a t ă t r ibuna le lor civile ca ca lomnia tor i . 
Dior într 'un ziar din Ardea l ni-is"a a scaun nat ac t iv i ­
ta tea cu a s tudenţ i lor de j ie vremuri . S ă nu se uite că 
genera ţ i a delà 48 a fost produsul unei în f lăcără r i ro­
mant ice euroipene. G e n e r a ţ i a dc ia 48 a făcut minune, 
ea a dat tribuni şi centurioni cari au căzut cu a rma în 
mână în taberele lui l a n c u .şi A x e n t e . T o a t e aces tea 
pentru-â într'în,sa e r a văpaia lui Bărnu ţ iu , eroismul lui 
lancu. pu i cn i i ca mână îndrumătoare a lui Ş a g u n a . După 
stAnjrerea si surghiuni rea a c e s t o r a viaţa s tuden ţească 
l âncezeş te . La 1885 avântul porneşte iarăş culminând 
în „repl ica" «lela 1892 care ipune în f ierbere şi o bună 
parte a lumii poli t ice din Aus t ro -Ungar i a . D a r aceas tă 
ac t iv i ta te e ra rodul unui spiri t m a r e şi al unui tovarăş 
al sáu. Ea rodul lui E m i n e s c u .şi S l av ic i . 
Vromilo lo r însă au t recut , locuil entuziaismului 
s ingurul bogat în împre ju ră r i intre împre ju ră r i l e noa-
tre l a luat peri-ipicacitatea, ra ţ iuni le de stat şi s'o s pu­
ia-m drept şi t imidi ta tea . Conducător i i neantului nu se 
mai amese.-ă în viaţa s tuden ţească . Fă ră contact între 
cei ce sunt astăzi şi cei ce vor fi mâne , nu se poate 
produro o mişca re expans ivă . 
Zor i le unor zile unai bune se anunţă . Zor i le a c e s t e a 
încep cu ;.i -tivi ta tea de apoistol a lui X ico l ae l o r g a . 
Ş i acum in numele socie tă ţ i i „Pe t ru Maior ' ' şi al 
stu lenţ imei vă rog ca în dcsbac r i l e voas t re care nu 
pot avea a l t scop decâ t : uni ta tea suf le tească a stu­
denţ imei române, să ave ţ i în vedere pe ace ia , c ă ro ra 
ursita nu le-a dat să trăia.scă pe un pământ l iber . 
Dvoastră sunte ţ i ehia.gul, din nebuloasa care o for­
mează neamul românesc, noi suntem mate r ia fluidă 
plut i toare ce tinde înspre aces t ch iag . 
In numele co legi lor din Ardea l şi Ţ a r a Ungureasca 
vă aduc cele mai căilduroa.se urări de izbândă. S ă dee 
bunul Dzeu ca din p r ibeagă şi g a z o a s a nebuloasă să 
se înche ie astrul s t ră luci tor al cul tnrei noa.stre na ţ in-
ni/.e a cărui lumină să pătrundă neamul în t reg . 
Cuvântarea dlui Stoica a fost întreruptă de 
numeroase aplauze, fiind la sfârşit viu felicitat 
de colegii săi. 
1)1 Oct. Tumavschi, din partea soc. „Juni­
mea" din Cernăuţi: 
Con-dată în cuvinte însuf le ţ i te faiptul că s tudenţ i ­
mea română de pretutindeni şi-.a în ţe les de timpuriu 
chemarea sa de factor e sen ţ i a l în viaţa neamului . A s ­
tăzi vedem aiici r ep rezen tan ţ i veni ţ i cu cele ma i mar i 
je . ' t fe delà mari depăr t ă r i , aiceasta es te o dovadă foarte 
îmbucură toare . Arată impor tan ţa congrese lo r s tuden­
ţeşti cari inseaimnă o af i rmare vădită a uni tăţ i i •cultu­
rii le a Români lor . Congresul es te pentru îndrumarea 
act iv i tă ţ i i .studenţeşti forull suprem care are c h e m a r e a 
>fl j udece şi să pr imească măr tu r i s i r ea s tudenţ i lor ro ­
mâni de pretut indeni , încura jând munca fo los i toare 
şi indicând căite adevă ra t e ace lo ra cari dibuiesc încă . 
L a congresu l nostru ori ce .patimă t rebuie .să tacă . Cu 
aces te sent imente se prezintă s tudenţ imea din B u c o ­
vina în \ iaţa congresulu i . 
Am venit să ne mărtur is im cu s incer i ta te toate bu­
curii le şi durer i le . Si ţ inem mai ales a informa pe fra­
ţii noştri din Kega t despre s t a rea Român i lo r din B u ­
covina cai o — nu ştiu 'din a cui vină sunt p rea puţin 
cunoscuţi .şi deci p rea puţin spr i j in i ţ i . 
Sun tem în Bucovna , iilor, 3UU de mii de R o m â n i 
storşi ocom.miceş te de at-eiasi paraz i ţ i , car i sug ţara 
românească , .(io j idovi , subminaţ i sub ra.portul na ţ io ­
nal prin rusif icarea .sistematică a /poporului de j o s din 
partea .miliţienilor, cu o c lasă in te lec tua lă ge rman iza t ă . 
P r imejd ia cea mare care ne amenin ţă a.cu.m este dez­
na ţ iona l i za rea b iser ic i i , gaf i t ieni i spr i j ini ţ i i nd i rec t J e 
stâtpânire lac acum ult ima s for ţa re . P u ţ i n e soc. cul turale 
în frunte cu „ S o c . pentru cul tura poporului român din 
B u c o v i n a ' ' cu j e r t f e neînchipui te susţ in câ t eva in te r ­
naţi» şi şcoli par t icu la re , dar obolul modest str îns cu 
trudă nu a junge . Deisnat ional izarea merge t repta t dar 
- igur . l is te nevoie u rgen tă .de ajutorul celor din R e g a t . 
Iu a tar . împre jurăr i , ai noştr i f rământa ţ i de patimi îşi 
che l tu iesc enegia în furioa.se lupte de part id. 
Mai bine se prezintă tot s tuden ţ imea un ivers i ta ră , 
dar puter i le ei nu pot corăsipunde atâ tor cer in ţ i . Dl Oct . 
f a r n a v d í i dă apoi ilămuriri a supa ac t iv i tă ţ i i „ J m u m e i " 
din Cernăuţ i în ultimii 3 ani. Act iv i ta tea „ J u n i m e i " rn-
lâuntru a re de scoip c r e ş t e r e a na ţ iona lă şi socială a 
membri lor săi. F i e c a r e membru la înscr iere e obligat 
să dea un examen de istorie şi de l i teratură naţ ională . 
Creş t e r ea pe teren cu l tu ra l -na ţ iona l o îndepl ineş te prin 
se rbă r i , şezători . l i terare, tea t ru . E d u c a r e a a.ceasta e da­
torie imperioasă pe care ni-o impun împre ju ră r i l e 
vitrc.ge. Intru cât tineii noştri până la in t ra re în „ J u ­
l i imon" sunt, în cea mai m a r e pare , c rescuţ i în inst i­
tuţii s t r ă ine : nu ştiu vorbi bine fimlia românească , nu 
cunosc nimic din cultura şi istoria, noas t ră . Avem în 
scopul aces ta cea mai bogată bibl iotecă românească . 
Act iv i ta tea „ J u n i m e i " în afară e legată de n e c e s i ­
tă ţ i le mari ale neamului : Îns t ră inarea in te lec tua l i lor 
şi a poipoTului. Astfel s'a înscr is do cătră în temeie tor i i 
„ J u n i m e i ' ' care au văzut .clar pr imejdia îns t ră inăr i i in­
te lec tua l i lor , „răspândirea culture! române în c lasa in­
telectuală". Acesta es te punctul principal al .progra­
mului ile ac t iv i ta te ex te rnă a „ J u n i m e i " . Act iv i ta tea 
aceas ta se ext inde a.supra' Bucovine i în t regi . V o r b i t o ­
rul dă amănunte a.supra fed.ivailurilor. cari le o rgan i ­
zează „ J u n i m e a " şi cari sunt c e l e ma i bine reuşi te în 
în t reaga Bucov ină . In cei trei ani din urmă a a ran ja t 
90 asemenea, fest ivi tăţ i în Cernăuţ i şi cinci în provin­
cie la S u c e a v a , 1 iuri:or şi Rădău ţ i . „ J u n i m e a " cultivă 
ioar te mult .şi teatrul româno.s.cî a ranjând în ultimii 
trei ani 1(1 reprezenta ţ i i teatrali». 
V o r b e ş t e despre şed in ţe le l i te rare ce au avut .lin­
ia „ J u n i m e a " şi despre lucrăr i le ţ inute, l ' r in t re c o n f e -
renţ iar i ci tează nume de profesori univers i ta r i . Arată 
că toate şeză to rde au fost împreunate cu muzica şi de­
clamaţ i i . 
Ieş ind din cad role vechiului program „ J u n i m e a " a 
intrat mai ales în ultimii ani în viu contact cu poporul, 
organizând în .mahaloile Cernăuţului şi iprin sate nume­
roase pe t recer i populare. 
Arată apoi că „ J u n i m e a " a dat un puternic concu r s 
mişcări i . răzeşilor şi mazi l i lor . P e s t e 20.00(1 de Români 
rutenizat i au fost readuşi la conşt i inţa naţ ională astfel 
că as tăz i deşi nu vorbesc româneş te , se afirmă icu mân­
drie ca Români . Aceas tă m i ş c a r e a fost sprij inită din 
toate puteri le de cătră „ J u n i m e a " c a r e a par t ic ipat la 
11 adunări râzăşeşt i şi 8 p e t r e c e r i ale Mazil i lor . 
La durer i le ca şi la bucuri i le neamului românesc 
„ J u n i m e a " s'a făcut întotdeauna echou. Astfel a fost 
s e rba rea dată în onoarea lui Pe t r e Lic iu , când a trecut 
cu trupa sa în turneu prin Bucov ina , protestând şi ma­
nifestând împotr iva calomniei a runcată profesorului 
nostru A. C. Cuza. Ş e z ă t o a r e a de c o m e m o r a r e a răni­
nd B a s a r a b i e i . 
Dsa termină spunând că nu purtam tr icolorul nu­
mai jie piept, ci luptăm cu credinţă pentru rea l iza rea 
idealului cultural ce-1 s imbol izează . 
Dl Constantin Petrovic i delà E r o i b e r g : 
Sa lu tă în numele socie tă ţ i i . .România" cea mai ve­
che soc ie ta te s tudenţească română din ( l e rman ia , pe 
congres i ş t i . Manifes tăr i le de astăzi ale stu lenţ imei ne 
/ îndreptăţ iv.c — zice dea — să -.peră.m că ea corespunde 
la ideafiiil ce t rebuie să-1 aibe în vedere faţa cu mari le 
^necesităţi na ţ iona le . 
Dl P e t r e Marcu, din pâ r t i a sui lenţ i lor Macedo­
români . 
Consta tă m acide avan ta je ale României de a fi în-
cun ju ra tă de [Români cari stau ca un cerc de fier în 
jurul ci . Reprezen tan ţ i i aces to r Români stint as tăzi aci 
pentru a face cunoscut f ra ţ i lor din regatu l l iber s ta rea 
celork-l ţ i fraţ i . Dint re ic-oştia cid mai puţin cunoscuţ i 
simt Românii macedoneni . S a r c i n a îndreptări i acestui 
rău incumbă .şi s tudenţ i lor macedoneni , cari în ţe legând 
aceicsta au în temeia t acum cinci ani soc ie ta tea lor, cu 
îndoitul scop de a contribui la desvol tarea cuiltural-
uaţioindâ a fraţ i lor de dincolo şi de a a t r age a ten ţ ia 
co legi lor din ţară asupra lor. Fap tu l că soc ie ta tea a-
cea.sta e- te de dată recentă se da toreş te epocei roman­
tice prin care au trecut şi s tudenţi i macedoneni , ca toţi 
cei la l ţ i colegi ai ilor. 
Din aces t romantism am fost scoşi de g loan ţe le an­
ta r ţ i lor g rec i . Sub pres iunea lor ne-ani consti tuit în-
tr un cerc care nu cultivă fraza ci u rmăreş te rezu l ta te 
de pozi t ivare pract ică pe teren na ţ ional . 
V o r b e ş t e de ac ţ iunea soc ie tă ţ i i s tudenţeşt i a R o m â ­
nilor macedoneni si termină îndemnând pe c o n g r e ­
sişti să vizi teze .pe fraţii din Macedonia . 
DI Procopie J i t a r u , în numele socie tă ţ i i „Románia 
or todoxă" . 
La noi în B u c o v i n a , zi.ee ilsa, sunt al te vânturi . Acolo 
f iecare facul ta te îşi a re socie ta tea ei. Eu vă salut în 
numele „Românie i o r todoxe" . Cea mai grea rană de care 
suferim noi noi R o m â n i i din Bucovina es te ru ten iza rea . 
S o c i e t a t e a noastră se s t răduieş te să formeze pe preoţi i 
români cari sunt .chemaţi să îndrume poporul pe calea 
nul ntuirei . 
Urmează o pauză de 10 minute. Le rj 
scluderea .şedinţei se citesc nuoi telegrame 
adeziune sosite delà numeroase persoane şii 
< studenţi cari nu au putut participa, apoi se a 
timiă comunicările. 
1 >] A. Jorţ/ri. Salută. în nnunele .studenţi 
.;lin Bitroat -p<» «»ng.resi.sti. Ara t ă durerilei 
s'au abătut a'supnn B ă n a t u l u i îşi exprima corni 
goren că tot uşi remânisiinil bănăţean, greu 
.cor/cat .de oates t rofa inundăr i lo r , la care se adu 
vi tregia unui regim duşman, nu. se va deseur 
.Vsigură pe 'colegii isăi că studenţii bänty 
vor lupta cu demni ta te pentru idealul culţi 
nationale. 
Scr i soarea (l-Ini Bun lla/ijxi. 
Din partea delegatului basarabean dl Pi 
Halipa, reţinut în Basarabia, soseşte o frumos 
scrisoare, pe care o citeşte dl Petrovici M 
tarul centrului laşi. O dann în cele ce urmai 
După o frirmoasă in t roducere prin <mn 
.muzele şi regretul că nu a putut participi 
al idoika congres dl I la l ipa urmează: 
, , \ ' ă închipui ţ i un popor de peste unni 
şi j u m ă t a t e , .cure în 'mijlocul .civilizaţiei stai 
c i t e a Kiirop.ei, t rebuie să t răiască în m i 
neagră în tunec ime a ignoranţe i , hărţuit fiind 
greu tă ţ i l e vieţ i i şi de puhoiul de străini, carii 
•mai bine gregă t i ţ i pentru lupta vieţii să-in 
gă dein gură .şi ultima, bucăţ ică de pane. Şi 
meldi ivenii .noştri din Basarab ia wunt în ^ 
pentru trai în mai rele eondi ţ iuni , decât cot» 
torii lor, — vă puteţi foarte lesne convingeri 
de următon.relo c i f r e pe icare de altfel le-ami 
spr.'s si în alte părţi . 
La o sută «le Nemţi în Baisa'rabia «'a eoni 
(i.'i ş t i u P - r i de caute. 
La o sută de Poloni 'în Baisarabia s'a cont 
55 ş t iutor i (le ca rte. 
La o .sută ile Evre i în Basarabia s'a cont 
49 ştiutori de eiavte. 
La 100 de Români s'a constatat abia 10jl 
tori de .carte. 
. .Orice s 'ar zice dar cei cari ştiu şi pricep) 
tei ea că r ţ i i , vor fi tot domina dureros iraprti 
naţi de aceste W/< , «"icre în viaţa banală de ti 
zi lele în.seamiiă, că .cu toate c ă noi moldwi 
alcătuim .majori tatea populaţiei Basarabiei 
când e vorbă do cal i ta tea iiuiiiseilor, noi stăm 
coadă şi deci în or ice ramură a vieţii ocupăm 
ziţ i i le cele mai desnee, ce le mu în nunbră, -cele 
gre le . .Şi într'adeva-r, cutoate că , noi motím 
ne folosim de toate d rep tu r i l e poli t ice în Rusii 
ce ironic sună aceste cuvin te în t r 'o ţară unde 
există al drept , decât dreptul col ui mai tare! 
în real i tate zic, noi 'suntem 'robii altora. Aii 
st.i'aţia ţări i noastre a încăput pe mâna venei 
lor. ,1 institua ne este s t ră ină. Şcoală n'averoè 
cea reisen-că, .adecă — putem zice — n'avem 
k e pentrii mesele largi ale poporului —peni 
ţărani . Chiar şi biser ica isiiigu.na mângăetoa'it 
poporului ide j 1 s e da tă pe mâna umor venei 
din inima Rusiei , ca ro vin în Basarabia nu pi 
tru a propaga rel igia lui (V i s t ci religia rusia 
lui. rel igia absoliiti '-niultii ţarist . Ce poate fii 
tr is t decât î n i p r e j i i w c a , că un popor întiegt 
contr ibuie la sol idari tatea s tatului nisos'C eu 
de mil ioane 'de rub l e ( rub la 2fr . 65 h.),i 
măcar o foae. în oare să-şi spue doleanţele,» 
putinţa de în t run i r i şi a l ianţe , prin care să-şii 
ni foste ce r in ţ e l e (... V a i ! de 'poporul acesta,,, 
, ,Ş i to i uşi acest p o p o r nu-i perd ut !... Din 
nul lui încep să se a ra te indivizi , care priai 
înţeleagă rosti.1 lor moral pont-.ni fraţii de j 
T i n e r i , 'studenţi, profesori, învăţător i , doftorii 
car i întâmplatei- au sorbit din izvorul ( 
ş t i inţei naţ ionale — o ca r t e .românească « 
în mânii, i-a t rez i t . Ş i noi c r edem că şideiî 
în in te tot car tea îi va trezi şi pe ceilalţi. 1 
voi. ca .studenţi cu ce ne puteţi a ju ta? Cu ci 
Daţi-ne c ă r ţ i ! Adunaţ i c ă r ţ i şi triniiteţi-le 
ho iu în Basa rab ia . Deocamdată atât". 
Dl Corneliu T a r n a v s k i . Face o frai 
să expunere a principiilor cari călăuzesc m 
denţimea germană şi a activităţii pe care o 
pune. Arată importanţa întrunirilor studd 
mei române de pretutindeni la olaltă. Trei 
la activitatea studenţimei din Qraz face oi 
de seamă asupra sforţărilor depuse de s« 
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tafea de acolo iufiintata la 1895 din care s'a 
constatat munca serioasă ce se depune acolo, 
pentru desvoltarea studentimei. 
Dl Ilarion B e r e z n i t c h i, din partea soc. 
Dacia din Cernăuţ. într'o cuvântare bine 
documentată arată activitatea depusă de stu­
denţimea grupată in jurul acestei societăţi. Stu­
denţimea bucovineană datează de pe la 1875 . 
Până atimcea aceia cari aveau putinţă pentru 
studii mai înalte mergeau la Viena. Aceasta 
insă o puteau iacc numai cei mai cu stare, ast­
fel studenţimea era formată numai din elemen­
te aristocratice. Numărul redus al lor făcea cu 
putinţă ca să poată fi cuprinşi cu toţii sub un 
singur steag. De atunci însă numărul a crescut 
?i astfel au trebuit să se sporească .şi organiza­
ţiile studenţeşti şi cu ele şi direcţiile de acti­
vitate. 
Compară fazele sudenţimei cu fazele prin 
care trece fiinţa omenească. La început a fost 
laza veselă cu petreceri, dansuri etc. A urmat 
apoi faza entusiasmului care a produs peleri­
najele grandioase, delà Putna. Astăzi însă s'a 
ajuns la maturitate. 
Faţă cu realitatea durerilor dé care sufe­
rim, studenţimea a simţit că numai cu pe­
treceri şi cu manifestaţii sentimentale nu pu­
tem face nimic. De altă parte numărul studen­
timei a crescut delà 5 0 în 2 0 de ani la 100, 
astăzi a ajuns la Ml şi dimpreună cu cei dela 
teologie s'a ridicat la .150. Transiţia a fost du­
reroasă, a provocat zguduiri dar a fost cât se 
poate de folositoare. Ea a provenit şi din sporiren 
elementului ţărănesc. Studenţii ţărani veniţi din-
tr'un mediu cu alte dureri a impus o nouă orien­
tare. Aceasta nu s'a putut face fără să provoa­
ce reacţiune din partea acelora care nu cuno­
şteau decât o singură cale. Dar s'a reuşit să se 
formeze un punct de izolare din care s'a des-
voltat munca sănătoasă. Această muncă pri­
veşte mai ales pătura de jos. S'au format so­
cietăţi de arcaşi, care fac şi serviciul de pom­
pieri rurali. La aceasta am dat concursul nostru 
larg. Am făcut apoi cursuri de analfabeţi, pre­
legeri populare unde ascultă tineri şi moşnegi. 
•Ţinem lecţii de istorie naţională şi proecţii cu 
skeopteconul din care văd isprăvile strămoşi­
lor şi îşi înalţă conştiinţa rămându-le gravate 
•pentru totdeauna chipurile marilor Voevozi. 
tai lăsat să circule un chestionar, la care am 
primit sute de răspunsuri aflând astfel durerile 
are frământă ţărănimea. O bibliotecă popu­
lara înjghebată cu mari străduinţi a ajuns la 
10.000 de volume. Ca ţăranii să cunoască prin ei 
înşişi viaţa fraţilor lor din România am condus în 
două rânduri ţărănimea bucovineană în Romá­
niája 1906 şi la 1911 de unde s'au întors cu 
impresii neuitate. Iar chipul d-lui N. lorga va 
rămâne vecinie o icoană sfântă în ininia lor. 
tai organizat biblioteci pe suburbii şi in sate. 
Astfel în timp ce petrecerile dădeau impresia 
căţăra doarme în linişte, societatea D a c i a 
a înţeles primejdia activând cu energie spre o 
activitate poporanistă naţionalistă. Mişcarea 
noastră a avut influenţă şi asupra celorlalţi co­
legi care au început alături cu noi munca pe 
acest teren. Astăzi studenţimea macedoneană 
isi înţelege în chip complet rolul. Mergem cu 
toţii pe aceleaşi drumuri pe care urmându-le 
putem ajunge la deplina unitate căci cu toţii 
urmăm acelaş ideal. Aceasta îmi dă speranţa 
à vom păşi umăr la umăr şi că orice neînţele-
gere dintre noi va dispare. Urez ca studenţi­
mea bucovineană să se întoarcă de aci unită 
îi solidară. 
D. Silviu B ă r g ă u a n u în numele socie­
tăţilor „B u c o v i n a" şi „M o 1 d o v a". De­
clară că congresul este forul competent în 
faţa căruia fiecare trebuie să se închine. Mun­
ca noastră însufleţită numai de cele mai fru­
moase simţiri româneşti este martoră a celor 
ce am făcut noi. Vom merge şi de aici înainte 
tot pe aceiaş cale imiţi. Toate drumurile aduc 
la acelaş loc pentru toţi avem acelaş ideal. Să 
lie dăm cu toţii mâna spre a ne uni frăţeşte, 
căci toţi dorini acelaş lucru. 
' Dl M a r m e I i u c, în numele societăţii „Ro­
mânia Jună" din Viena ţine o remarcabilă cu­
vântare des aplaudată. 
D-sa arată năzuinţele societăţii pentru pre­
gătirea poporului dc jos. Vorbeşte de tradiţiile 
acestei societăţi unde cultul oamenilor mari 
ai neamului a fost întotdeima viu. 
Scopurile societăţii se pot clasa dintr'un în­
treit pimct de vedere. Pregătirea elementului 
român din Viena; desvoltarea individualităţii 
naţionale a studentimei în mijlocul uriaşei me­
tropole străine, afirmarea puterilor culturale 
şi artistice astfel ca străinii să constate supe-
rioriatea rasei noastre. Vorbeşte cu elogii de 
lucrarea d-lui Ion Grămadă publicată cu oca­
zia jubileului „României June". Roagă ca con­
gresul să contribuie la răspândirea ei în ve­
derea alumneului universitar de care se vor 
folosi toţi studenţii români din Viena şi pentru 
care s'au strâns 6 0 . 0 0 0 de cor. Vorbind despre 
activitatea studentimei arată că ea expune în 
fiecare an, în buletinele ei publicate munca de­
pusă. Vorbind de năzuineţele de a impune mu­
zica, jocurile, costumele noastre, arată că s'au 
jucat Romana şi Căluşerul în faţa Curţii unde 
au stârnit admiraţie. Mai departe vorbeşte de 
şedinţele literare, despre seratele ţinute şi de­
spre serbările organizate în onoarea marilor 
bărbaţi — în ultimul timp sărbătorirea d-lui T. 
Maiorescu — la care au participat tot ce Viena 
arc mai distins. 
Incheindu-se seria rapoar te lor studenţi­
lor delegaţi de peste hotare se dă cuvântul 
d-lui lamandi, student dela Iaşi ca re într 'o 
splendida improvizaţie re levează insultele 
la c a r e se dedă revista „ F a c l a " împotr iva 
dinastiei şi a studentimei, sguduind întregul 
auditor. 
Nu voesc să vorbesc zice d-sa de numele 
mari lor oameni pe care-i terfeleşte. In acest 
ni o m e n t putem trece peste aceia de 
cari putem fi bănuiţi că ne leagă simpatii 
personale, dar este unul ca re trebuie pome­
nit, pentrucă datoria fiecăruia din noi este 
să-1 iubească şi să se j e r t fească pentru el. A-
cela este Regele României , purtătorul co­
roanei de oţel al cărui nume este zilnic ca ­
lomniat, pentrucă nu voieşte să devie instru­
ment împotr iva românilor . 
Ci teşte câ teva rînduri dintr'un număr în­
chinat congresului studenţesc în ca re stu­
denţii c o n g r e s i ş t i sunt declaraţ i de 
mişei, venali şi necinstiţi şi referindu-se la 
cei 6 0 0 de studenţi din ţară şi 1 0 0 de peste 
hotare veniţi cu mari jer t fe pentru un ideal, 
în t reabă dacă exis tă un singur mişel şi t ră ­
dător în rîndurile lor. D a c ă exis tă să pof­
tească afară . Atâ ta v reme însă câ t ne ştim 
curaţi este de datoria noastră să nu to lerăm 
insulte la adresa regelui României şi la adre­
sa noast ră , a r fi să dovedim singuri să sun­
tem mişei. 
F a c e responsabile partidele politice de 
aceas tă anarhie şi spune că dacă nu vor să 
pue ordine şi se lasă terorizate studenţimea 
va face singură dreptate. 
Citeşte u rmătoarea moţiune ca re se pri­
meşte cu aclamaţi i nesfârşite. Oratorului se 
tac ovaţii şi este rechemat de mai multe ori 
pe scenă. 
la tă moţiunea cu ca re lucrările congre­
sului pe ziua de Duminecă au luat sfârşit . 
MOŢIUNE. 
Studenţimea română de pretutindeni, adu­
nată in al ll-leu congres cultural national la 
Craiova, crede de a ei superioară datorie să 
protesteze eu cea din urmă energie în contra 
acelei foi imunde numită „Facla", care nu-şi ju­
stifică existenta decât prin necontenite mişeHi 
făptuite faţă de toţi acei cari muncesc cinstit şi 
stăruitor, pentru acest neam; care acum in ur­
mă îndrăzneşte chiur să acopere de cele mai 
mizerabile calomnii pe Acela care de aproape 
jumătate de veac prezidează cu demnitate des­
tinele acestei (ări; totdeodată studenţimea, re­
prezentantă a acelei inulle conştiinţe morale, 
care impune ordine, respect, cinste şi muncă 
fată de Acela care simbolizează prin faptele lui 
existenta de azi a României, şi fată de aceia 
cari "întrupează aspiraţiile ideale ale Romanici, 
se simte obligată să atragă serios atenţia Gu­
vernului, care trebuie să concretizeze justul 
sentiment al opiniei pub. romaneşti, asupra da­
toriei pe care o are de a înfrâna aceste porniri 
anarhice, căci e ruşinos pentru demni­
tatea noastră de popor civilizat şi e u-
militor pentru prestigiul conducătorilor noştri 
să mai suporte teroarea unor oameni şi a unei 
prese fără nici o răspundere morală". 
Pentru aeroplanul Ardealului 
Continuăm publicarea listei contribuirilor 
pentru aeroplanul , ,Vlaicu I I I " . Lis ta noas t ră 
de azi e i lustrată prin contribuirea dlui Epis­
cop Dr. Demetriu Radu din Oradea-mare 
( 4 0 0 co r . ) , apoi a veneratului d. George Pop 
de Băseşti, preşedintele partidului naţional 
( 5 0 co r . ) , dar mai presus de toate contribui­
rea simplului muncitor din Reşi ţa d. Mândru 
Laeşiu, care din filerii câştigaţi cu sudoarea feţei 
sale a dat 25 corjpantru aeroplanul „Vlaicu III", 
'iată minunea însufleţirei şi a adevăratei iubiri 
dc neam. S ă trâeşti iubitule Mândru Laeş iu! 
Transpor t 6 1 0 0 . — 
losif Rusu, Arad 2 0 . — 
Hortensia Dr . Fülep, Hunedoara 2 0 . — 
Dr. Stefan Chirilovici, adv. Ilia-Mu-
râsului 2 0 . — 
S e v e r de Ba rbu , secr . de bancă , Reghin 2 0 . — 
Ioan Voicu, major ces . reg., Arad 2 0 . — 
Dumitru D. Hanciu, T . -Măgure le 2 0 . — 
Dr. Iuliu Coste , adv. C iacova 2 0 . — 
Procopiu Givulescu. protopop Radna 2 0 . — 
Isidor (eşan, Bihaci (Bosn ia ) 20. -— 
Ioan Qiulan, econom (Curt îci) 20 .—-
Emil Maxim, notar , Maros -Karna 5 0 . — 
Ioan Oancea , comerciant , Piteşti ( F ă ­
găraş ) 2 0 . — 
Dr. Demetriu Radu, episcop. Oradea-
mare 4 0 0 . — 
Q. Teişanu, üa ra -Ulmeni 2 0 . — 
M. Pellunteanu, Sulina 2 0 . — 
Or . Emanoi l Doc tor , medic Viena 2 0 . — 
Dr. I. Cuparescu, medic, Viena 2 0 . — 
Alexandru Pec ican , preş. la sedria or-
fanală în penz. 2 0 . — 
Mihaiu Păcă ţ ianu , protopop, Comloşul-
mare 2 0 . — 
Cu prilejul cununiei d-şoarei Elena 
Popovici din Sânpetru cu d. Ioan 
Dumitrescu din Bucureş t i , s'a co ­
lectat 8 0 . 1 0 
Dr . Cornel Nyes, medic, Beiuş 2 0 . — 
George Pop de Băseş t i , .marc proprie­
tar Băseş t i 5 0 . — 
F ranc i se Hosszu-Longin, adv. Deva 2 5 . — 
E lena Hossu-Longin, Deva 2 5 . — 
Mândru Laeşiu, muncitor, Reşi ţa 2 5 . — 
Dr. Iuliu Mălinaş, director de spital în 
Câmpulung (Bucov ina ) 2 0 . — 
In total : 71 3 5 . 1 0 
Abonaţii cari trimit orice fel 
de corespondenţe, mandate poş­
tale, etc. sunt rugaţi să binevo-
tască a scrie şi nrul de pe fâşie. 
Prin aceasta înlesnesc munca 
administraţiei. 
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Scrisoare din Londra. 
Congresul Trade-unionist. — Propaganda „A-
sociaţiei de colo/uzare ovreiască" \n România. 
— Rapsodia Română a lui O. Enescu. — Des­
pre cartea lui Vlahutâ: „Nicolae Grigorescu." 
Londra, 10 Septemvrie. 
Marea organizaţie muncitorească ce-şi zice 
Trade-union şi-a ţinut în săptămâna trecută 
congresul. Au luat parte cinci sute de delega ţi, 
reprezentând un număr de vre-o 2 milioane lu­
crători. După gravele mişcări economice din 
vremea din urmă, după grevele asa de serioase 
ale minerilor şi lucrătorilor din docuri, se în­
ţelege că acest congres a luat anul asta o însem­
nătate deosebită, toată presa urmărind cu mare 
atenţie desbaterile. Preşedintele congresului, d. 
W. Thorne, deşi socialist, a avut în cuvântarea 
sa un ton moderat. A scos întâi la iveală faptul 
că lucrătorii iau astăzi o parte mai putină din 
bogăţia generală decât în trecut: 
„Când s'a ţinut primul congres la 1869, pro-
dueţiunea anuală a bogăţiei era de 800 milioane, 
şi lucrătorii luau jumătate din ea. Acum e dc a-
proape 2000 de milioane, şi lucrătorii iau numai 
800 milioane". Apoi a desfăşurat piogramul con­
gresului, stăruind mai ales asupra punctelor ur­
mătoare: opt ore de lucru, egale drepturi de e-
ducaţie pentru toţi cepiii, miţ 'are internaţio­
nală a muncitorilor în contra armamentelor, în­
stăpânirea statului pe pământ, căi ferate, şi pe 
mijloacele de producţie şi transport. Intre che­
stiile discutate amintesc cea privitoare la edu­
caţie: propunerea secularizării fiind respinsă. 
Deasemeni a ieşit învins din acest congres şi 
sindicalismul - sindicalismul in forma lui re­
voluţionara, susţinut de mai mulţi delegaţi, şi 
care vrea să nesocotească parlamentul, să nu-i 
mai trimită deputaţi, ci ;,ă facă în sus Trade-
Union un fel de parlament al muncii, şi să dea 
lupta împotriva capitalismului printr'o grevă ge­
nerală. 
„Asociaţia de colonizare ovreiască" şi-a 
publicat raportul pe anul 1911. Această asocia­
ţie e deajuns de cunoscută în România: într'o 
vreme s'a presupus că ajută pe ascuns ziarul 
„Adevărul", şi revine deseori în .articolele dlui 
Cuza. Nu-i fără interes deci să vedem ce a fă­
cut ea pentru ovreii din România. Raportul pe 
1911 ne dă următoarele cifre: a ajutat la clă­
direa de 29 şcoli. A subvenţionat 40 de şcoli, 
cheltuind aproape 18.500 lire. Aceste 40 de şcob 
au 9250 de elevi — 4928 băieţi şi 4322 fete. 
Aseară s'a cântat la Promenade Concerts 
Rapsodia Română No. 1, în A major de O. E-
nescu. Are motive populare mai multe ca Rap­
sodia No. 2, orhestraţia tot aşa de măestrită, 
însă ca valoare artistică mi se pare că nu atin­
ge pe ceealaită. S'a executat frumos; adaug că 
această rapsodie s'a mai cântat în Londra acum 
un an, şi a fost primită aseară cu acelaş entu­
ziasm. 
Revista săptămânală „The Outlook" în ulti­
mul ei număr face o dare de seamă a cărţii lui 
Vlahuţă: „Nicolae Grigorescu". Autorul schi­
ţează în puţine trăsături limpezi viaţa marelui 
nostru artist aşa cum o înfăţişează Vlahuţă în 
carte. Reproduc aci partea dela început a arti­
colului, întru cât ea dă «i părerea personală a 
autorului: 
„Că poporul Roniâmei zguduite de furtuni, 
care timp ele veacuri n'a fost decât un tărîm de 
luptă, prada unuia şi altuia dintre sălbatecii cu­
ceritori — că acest popor şi-a păstrat după 
toate turburări'e o adevărată iubire de artă e 
un fenomen demn de notat, plin de fericit au­
gur pentru viitor. Chiar în vremea cea mai rea 
au fost ici-oolo semne de ceea cc se putea în­
deplini în împrejurări mai fericite, şi curînd după 
„ R O M A N U L " 
1881, când independenţa politica s'a dobândit în 
sfârşit, un observator poate observa câteva 
simpîome de ceea ce ar fi să se desvolte într'o 
permanenta artă naţională. 
Un singur pioner în noua mişcare a fost 
pictorul-ţărau Nicolae Origoreseu. In a cărui 
operă viguroasă se restrâng în. aşirile bărbăteşti 
ce învredniciseră pe supravieţuitorii nobilei lui 
rase de a eşi cu un curaj neînfrânt din fiece ne­
norocire nouă. îmbogăţii , cum este cu repro­
duceri numeroase de tabhnri şi schite caracte­
ristice, viaţa artistului - scrisă de prietenul şi 
compatriotul sau d. Vlahuţă, revelează o perso­
nalitate rezervată, liniştită, dar foarte generoa­
să şi iubitoare, şi-i povestirea unei simple, orân­
duite, harnice existenţi. închinate în întregime 
artei". I). Larungu. 
0 isbândă a limbei româneşti 
în Bucovina, 
„Comitetul tăria" din Bucovina a elaborat 
un proiect de lege despre întrebuinţarea dife­
ritelor limbi la autorităţile aiUe.îcme, care pro­
iect va ti depus pe biroul camerei provinciale in 
sesiunea proximă. Dintre ţările coroanei habs-
burgice cu o minoritate germană, numai în Bu­
covina şi-a păstrat iiirba germană în viaţa pu­
blică acelaş drept ca mai înainte în întreaga mo­
narhie. 
Limba oficioasă întrebuinţată in oficiile de 
stat si la tribunale a rămas tot cea germana, 
cu toate că comunicările externe cu naţionali­
tăţile negermane s'au făcut În limba acestora. 
Mai multe etnbc ministeriale recunosc că limbi 
ale tării sunt cea română, germană şi ruteană. In 
aceste trei limbi se .şi fac desbaterile in camera 
provincială, liiâiidu-se şi procesele verbale ofi­
ciale în aceste limbi; asemenea şi legile ţării 
se publică în limbile amintite. In comunicarea 
autorităţiler autonome a.'e ţării cu naţionalităţile 
negermane s'a observat în anii din urmă, de 
când întărirea sentimentelor naţionale ale Ro­
mânilor şi Rutenilor ia proporţii tot mai însem­
nate, o schimbare, care a provocat multe în­
curcături. In comunele, în cari până acum s'a 
îmrebuint/rt pentru redactarea agendelor co­
munale exclusiv limba germană, s'a ivit de o 
bucată de vreme tendinţa de a înlocui această 
limbă cu una din celelalte două. Regularea ace­
stei stări de lucruri încurcate este motivul prin­
cipal al noului proiect de lege. Fiindcă limbile 
germană, română şi ruteană sunt limbi a'e tării, 
recunoscute prin lege, proiectul de lege hotă-
reşte că fiecare din aceste limbi poate fi limba 
oficioasă a unei comune, cu atât mai mult câ 
dreptul acesta ni-1 garantează şi constituţia din 
1867. Limba germană va fi folosită însă ca limbă 
intermediară. Actele adresate autorităţilor au­
tonome vor fi scrise în limba ruteană sau ro­
mâna, sau în limba intermediară, cea germană. 
Rezolvarea acestor acte se va face în limba in 
care au fost scrise. Pertractările, desbaterile şi 
rezoluţiunile se vor face la autorităţile auto­
nome în ori care din cele trei limbi, iar în caz 
că tustrele limbile sunt limbi oficioase, pertrac­
tările se vor face în toate trei limbile. 
Legea aceasta, care se va desbate in proxima 
sesiune a dietei, înseamnă o nouă etapă in cu­
cerirea locului de cinste ce i se cuvine limhei ro­
mâneşti. Cu timpul va trebui să fie introdusă 
şi în alte oficii. 
Nr. Í 92 -1912 . 
Scrisoare din Bucureşti. 
Dela serbările Ligei Culturale. — O expoziţie 
a şcolilor profesionale din România. 
Bucureşti, 29 Aug. v, 
Zilele II şi 111 ale serbărilor Ligei Culturali 
au fost - după cum se şi anunţau de altfel-
cât se poate de frumoase, iar publicul vizitate 
al parcului a crescut - - şi nu atât prin alţi noii 
sosiţi din provincie, cât îndeosebi prin buci' 
reştenii stârniţi din adăposturi de razele soa-
relui. 
In consecinţa alte noui puncte ale progra­
mului serbărilor au putut fi executate — şi chiar 
iu afară de acestea publicul acum se putea mij­
ea mai liber iş era mai mulţumit putându-se 
folosi de numeroasele distracţii uşoare cari în­
tovărăşesc orice serbare populară. 
S'a putut juca — de trei ori până acum-
„Povestea Neamului" la Arene şi tot la Arene 
o piesa, „Vlad Tepeş". Publicul se înţelege51 
în zalele acestea a cercetat foarte mult expo­
ziţia istorică şi cabaretul artistic. 
Sboruri dc aeroplane până îu seara zid 
a IlI-a n'au putut avea loc şi nici concursurid: 
costume naţionale. 
In general se poate spune câ serbările (& 
acest an au fost relativ bine cercetate şi la în­
cheierea socotelilor Liga va putea constata des­
facerea unui însemnat număr din biletele sali 
de loterie. Aşa că temeliile mult vizatului tó 
al Ligei se vor putea pune neapărat în van 
viitoare. 
O expozitiune de cel mai mare interes şi4 
cea mai serioasă importanţă se pregăteşte! 
cum im în parcul „Carol I." E cea dintâi expi 
ziţie generală a şcolilor profesionale din ţari 
Deschiderea ei se va face în ziua de 1 Sej 
temvrie şi vor lua parte 113 şcoli profesionali 
din România. 
S e ştie că înainte de asta cu 15—20 de an 
şcolile profesionale din România se puteau» 
înăra pe degete, — şi tot cam pe degete sept 
teau număra îndeosebi meseriaşii români i 
oraşe. In sate se ştie care era starea meseri 
lor: cu totul rudimentare şi practicate de ii 
care gospodar penru obiecte de prima necesi 
täte ori de meseriaşi cârpaci. Acolo ei en 
Români şi sunt şi azi Români în cea mai mai 
majoritate. Oraşului însă care şi în trecut, di 
îndeosebi astăzi îi furnizează satului i s'au i 
numeroşi meseriaşi români prin noile şcolii 
meserii. Numai marea industrie din ţară al» 
mai puţin alimentată de personj romanesc-
ca şi de capital de altfel. 
Expoziţia aceasta va putea să facă dova 
rezultatelor pe cari cele peste 100 şcoli profesii 
nale le-au produs în creşterea bogăţiei şi ci 
turei profesionale româneşti. 
Vor participa la expoziţie cele trei gra 
şcoli de meserii; şcolile superioare de arte 
meserii din Bucureşti şi Iaşi, toate şcolile! 
ferioare şi toate şcolile elementare; apoi toi 
şcolile profesionale de fete, 31 la număr; 
şcoli dc menaj pentru fete, 5 şcoli inferioare 
agricultură, 13 şcoli elementare de agricultl 
şi 3 şcoli inferioare de viticultură. 
Vor fi două secţiuni: în prima secţiunev 
expune toate şcolile profesionale, iar în a di 
absolvenţii şcoalei superioare de arte şi mesi 
din Bucureşti. 
Când prin politica şcolară a dlui Spirul 
ret se înfiinţaseră cele mai multe şcoli prtl 
sionale, se simţea adesea lipsa elevilor şi( 
velor pentru aceste şcoli, fiind o pronunţ 
aversiune pentru meserii şi o lacomă nisuii 
spre licee atât din partea copiilor cât maia 
din partea părinţilor. 
Filiala din Arad a magazinului de dantele din Budapesta 3 u l e v - A n d r á s s á 
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Astăzi, deşi mi s'ar putea spune că şcolile 
profesionale sunt foarte căutate, se poate afir-
atotuş că ele sunt acum destul de cercetate . 
Expoziţia aceasta am putea să spunem că e 
chemată să însemneze prima perioadă în des-
voltarea învăţământului profesional din Româ-
Coresp. 
Cronică externă. 
Concentrarea flotei franceze în Marea Me-
Jterană. Unul dintre evenimentele de cea mai 
we importanţă a momentului de faţă e hotă-
rka ce a luat-o guvernul francez: concentra­
rea flotei sale în Marea Mediterană. Ziarul fran­
cez „Matin" anunţă că, pe la mijlocul Iun ei Oc-
toravre toate vasele de răsboi franceze din ea-
ul „La Manche" se va uni în Toulon cu flota 
din Marca Mediterană sub comanda amiralului 
Lapeyirére aşa că de aici înainte Franţa îşi va 
avea flota sa concentrata în Marea Médite­
ra. 
Măsurile aceste luate de guvernul francez la 
: cazul sunt în cea mai strânsă legătură cu 
kcerea escadrei engleze din Marea Meditc-
lană, cu convenţia maritimă încheiată între 
Franţa şi Rusia şi foarte probabil împotriva for­
jelor maritime ale puterilor din Marea Medite­
rană ale triplei alianţe: Italia şi Austro-Unga­
ria. Franţa va avea în marea Mediterană 22 vase 
ie linie şi tot atâtea crucişătoare cuirasate. Faţă 
cu această forţă Italia şi Austro-Ungaria dis­
pune de 23 vase de linie şi numai 7 crucişătoare 
cuirasate. Pe lângă aceasta Franţa are 6 vase 
mari de răsboi, pe când Italia şi Austro-Ungaria 
numai 2. 
Franţa are încă parte în lucrare parte pro­
iectate 17 vase mari de răsboi, astfel că peste 
5ani va avea la dispoziţie 23 vase mari, până 
când Austro-Ungaria şi Italia de abia 12. Inten­
ta Aus'ro-Ungariei şi Italiei de a-şi mări flo­
tele in Franţa de sigur, s'a cunoscut mai de 
mult şi suma enormă (4 milioane pentru dece­
sul 1910—20) o jertfeşte republica pentru flota 
sa pentru asigurarea preponderenţei în vestul 
Mării Mediterane, dupace Anglia a fest necesi­
tata a-şi concentra toate forţele maritime în a-
pele nordice în faţă cu enorma desvoltare şi îu-
iărire a flotei germane. 
Prin concentrarea flotei sale în Marea Me­
diterană Franţa şi-a descoperit insă porturile 
i canalul La Manche şi Oceanul Atlantic. A-
ceasta a tăcut-o însă în înţelegere cu Anglia 
care va apăra porturile franceze în schimb luând 
Franţa sarcina de a apăra posesiunile engleze 
k Marea Mediterană. Flota Franţei va asi-
flira drumul care leagă coloniile engleze şi fran­
ceze din Africa cu ţările-mame. 
Acord româno-bulgar. Ziarul „Corriere dela 
Sera" publică rn articol dc Vico Mantegazza 
care spune că în Bulgaria se priveşte ca foarte 
posibilă realizarea unui acord româno-bulgar. 
Mgaria este dispusă eventual să facă Romá­
éi şi concesiuni teritoriale. Aceasta bine înţeles 
in detrimentul Turciei. 
Dr. ROTH KALMAN, 
M E D I C . 
TEMESVÁR- ERZSÉBETVÁROS. 
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Educapa Românilor in manile jidovîniii 
„Fontos, fontos, nagyon fontos." — 
Braşov. 11 Septemvrie. 
Va să zică am ajuns şi până aci! Jidanii să 
ne dea educaţia „naţională"! Admiţând însă ca 
„circumstanţe" atenuante — vorba indulgentului 
d Nanu — faptul, că suntem in „Hungária felix", 
unde lupii se înfrăţesc cu mieii, lucrul n'ar merita 
aşa mare atenţiune! 
E vorba însă de ceea ce ne priveşte pe noi, 
nu ca fericiţi cetăţeni ai acestei scumpe patrii, 
ci ca Români. Aş vrea să fiu bine înţeles; voi 
fi cât se poate de icurt. Lucrurile mari, de un 
intere;, aşii de vital pentru o naţionalitate dela 
noi, mi se pot îmbrăca în fraze largi, vâjâitoare. 
într'un astfel de moment ini-e oroare de jocu­
rile de fraze. 
Braşovul, vestitul viespar valah, pare să-şi 
fi dat de om, care nu ou forţa, ci cu viclenia va 
şti să scoată acul din coada dâirjilor „viespi 
valahi" prefăcându-i în gângănii neputincioase, 
ţârâitoare şi urieioase. Am zis cuvântul „vicle­
nie". Poate veţi înţelege, că e vorba de: jidan. 
Da, jidanii, aceşti duşmani făţarnici şi neloiali 
ai noştri, ameninţa să pună mâna pe ceea ce 
noi avem mai scump, mai sfânt, cartea româ­
nească. Nu e destul, că tot ce ne serveşte spre 
lirănirea trupului şi susţinerea lui, ne cumpă­
răm din mâni jidoveşti, ci acum trebuie, ca şi 
sufletul să ni-l adăpăm din apa murdară a per­
fidiei j idoveşti!? Şi — păcat! pilda o dă chiar 
Braşovul. Cea mai însemnată librărie româ­
nească de aici, care poartă pe frontispiciu po­
doaba falnică a numelui Maireşanu, este silită 
să poarte pe sticla galantarului şi ruşinoasa in-
scriptie-reclainä: 
Tontos! Tontos! 
Nagyon fontos! că 
Rosenberg Dávid átvette a Murasianu-féle 
k ön jM ' keres k ed est ! 
„O librărie românească cumpărată de un 
jidan, ce inai lucru mare!" — vor exclama 
stoicii neştiutori. Şi aceştia au păcatul cel mai 
mare! 
Aici nu e vorba de o „simplă librărie" ro­
mânească. E vorba cu totul de altceva; e vorba 
întâi şi întâi de conştiinţa şi de cinstea noa­
stră naţionala! 
Pe când Germanii prefac fostele locuinţe ale 
marilor cugetători în temple şi muzee, France­
zii îi aşează în sacrul sanctuar al Pahtheouului, 
pe atunci noi rudele, prietenii şi admiratorii ma­
rilor noştri cugetători, decedaţi numai ieri alal­
tăieri, le proslăvim memoria prin aceea, că fa­
cem ca opera lor să fie batjocorită de numele şi 
manile duşmanilor noştri! 
Loveşte, mai departe, acest fapt de-a dreptul 
în viaţa noastră culturală. — Sau doară e cineva 
dispus să creadă, că jidanul va căuta să-şi a-
provizioneze librăria cu cărţi folositoare şi fru­
moase de ale •scriitoiiicr noştri? 
Mi se rupe inima de durere cugetându-mă 
la decepţiile tinerhnei şcolare, care o să vină 
aici cât de curînd pentru a începe un nou an de 
muncă! Dar oare mai puţine decepţii vor avea 
părinţii lor, cari vin să-şi aşeze od.esleie în a-
cest focar social, cu Itérai şi mai cu seamă na­
tional — ah, naţion;:' '. — românesc? 
Par ' ca-1 văd <pc cinstitul preot dela sate, 
care şi-a adus băii lu' la şcoală, cum, trecând 
pe lângă locul, unde ştie el că trebuie să fie 
librăria Murăşianu, ii vine în minte chipul, dră­
gălaş şi nevino-'at al fetiţei sale, car': sătulă de 
atâtea griji de ale gospodăriei îl roagă pe „tă­
ticul" să-i aducă ceva cărţi dela Braşov, să 
aibă şi ca „ce ceti ba remi Dumineca". îmi în­
chipui cum va ieşi de acolo cu un pachet fru­
mos legat de domnul librar, care nu ştie zice 
decât „bonjour" şi în care pachet bietul preot 
va duce acasă otrava cea mai mistuitoare. Căci 
vă închipuiţi, că domnul librar are să-i dea 
scrierile lui Angliei, Coşbuc, Brătescu-Voineşti 
etc.? Nu. — „domnul librar", d u p a c e s'a inte­
resat mai de aproape de sănătatea ^domnului 
părinte", neuitând nici pe cei „di acasă", ca să 
se insinue cât mai bine îi va explica copios „dom­
nului purinte", că noutăţile cele mai mari lite­
rare — mai ales „pintru" familie — sunt „Con­
tesa cerşitoare", „Crimele Parisului", „Sherloch 
Holmes" şi alte asemenea scrieri aduse „di pişti 
Bucureşti" dela librăria „rumunului" Ignaz Herz. 
Şi Domnul Părinte mai de silă, mai de frică, să 
creadă „domnul" librar, că el nu se pricepe la 
„noutăţi", se va lăsa înduplecat si va cumpăra. 
— E crud, dar adevărat! 
Şi să nu ti-se rupă inima de durere gândtn-
du-te la răul, ce va să vie? Căci dacă e adevărat, 
că numai pasul prim e greu de făcut apoi la ce 
să nu ne aşteptăm noi atunci? 
Asupra tinerimei şcolare, care în urma firei 
iuţi a tinereţei va cădea şi ea în cursele rafinate 
a'e vicleniei jidoveşti, nu mai insist.— Nici asu­
pra ruşinei, că un jidan îş vinde marfa de prost 
gust sub firma: „Librăria: A. Murăşan" deoa­
rece „firma" pe care să stea tipărit strălucitul 
nume de Rcsenberg nu e încă gata. Şi evreul 
este el doară atât de cuminte ca să nu zorească 
cu a lui până colo prin Octomvrie. Şi apoi nici 
n'ai ce-i băga de vină! Cum să lase el un venit 
atât de mare, incurs din buzunarele şcolarilor 
şi părinţilor lor, cari înşelaţi de românescul nu­
me Murăşan îşi vor procura toate cele de lipsă 
cu ocaziunea înscrierii lor dela „domnul" Ro­
senberg! 
In minte îmi vin cuvintele unui tovarăş de 
discuţii, cu care vorbiam despre jubileul de 75 
ani al „Gezetei". „A. Murăşan — îmi spunea to­
varăşul meu înflăcărat — vorbea din fereastra 
din cat a caselor Murăşan, ca un profet, ce pre­
vestea vremi nouă de totală renaştere". 
Oare acum — întreb eu — dacă marele Mu­
răşan ar învia pentru un nou jubileu al „Gazetei", 
ar vorbi el? Şi dc unde? Nu l'ar îneca duhoarea 
de cuşăr — mirositoare? — Poate de abia ar 
avea răgaz <\ă exclame scârbit: „O tempóra, o 
mores!" 
Pasul prim e făcut de domnul Rosenberg, 
prea stimaţilor conaţionali ai dsale! N'aveţi de­
cât să-1 imitaţi şi vă asigur pe cuvânt, că vă 
veţi vedea intenţhruile realizate, ori cari ar fi 
acele intenduni ale voastre faţă de noi „goimii" 
de naţionalitate românească. 
Atunci, atunci ne vom convinge şi noi că zău, 
ceea ce aţi făcut din noi c : Fontos, fontos, na­
gyon fontos. 
P. Hălmăgel. 
O faptă de durere. 
In aceste vremi de cumplite prigoniri, când 
cele mai disperate atacuri se dau împotriva 
bisericei şi a limbei noastre, când prin înfiin­
ţarea episcopiei din Hajdudorog, credeam că 
li se vor descinde ochii tuturor rătăciţilor cari 
aşteptă mântuirea neamului nostru dela mila 
vitregă a guvernului unguresc, în aceste vremi 
orice act nou de serv i l rm şi de umilire înain­
tea asupritorilor noştri, ne doare mai mult de­
cât oricând. Ne doare mai ales când actul a-
cesta vine dela păstorii poporului nostru, dela 
preoţi, cari trebuie să fie mijlocitori între Dum­
nezeu şi păstoriţiii lor, şi nu între guvern şi 
Românii noştri, între lupi şi miei. 
S'a accentuat de atâtea ori în ziarul nostru 
că nu trebuie răscolite patimile, nu trebuie să 
atingem susceptibilităţile acelora cari se fac vi­
novaţi de vr'un păcat împotriva neamului no­
stru, când vezi însă că un preot român, părin­
tele Greblea din Făureşti, se face coadă de to-
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por împotriva noastră, interpretând în limba 
românească vorbirea deputatului guvernamen­
tal Ilosvai pe care acesta a ţinut-o în Lăpuşul-
unguresc în 10 1. c , atunci nici o consideraţie 
nu te mai poate retine de a-1 înfiera pe un ast­
fel de rătăcit, după cum merită. 
Un sentiment de scârbă, de adâncă indig­
nare ne cuprinde în faţa acestei slugărnicii în­
jositoare. Nu ne vom mira însă, când ţăranii 
români din Făureşti, adevăraţi naţionalişti, vor 
înscena un adevărat boicot în contra păstorului 
lor rătăcit; nu ne vom mira dacă i se va refuza 
acestui vânzător de neam orice serviciu din 
partea popore>nilor săi, ba chiar focul şi apa. 
Ar fi de dorit ca turma să dea probă de mai 
multă înţelepciune şi de mai multă iubire, de­
cât un păstor care va purta de acum înainte 
stigmatul de trădător. 
Din Be clean. 
Prima adunare generală cercuală a despărţă­
mântului Beclean al „Astrei". 
Beelenn. 8 Sep temvr i e . 
A/i s'a ţ inut în orăşelul mostru p r ima adunare 
i ivneraiă a des par ţământu 1 ui Heelean al Aso-eia-
ţ iunei . Avant despăr ţământ *<a înt'iniţiat vatră f i ­
n e a an ml ui 1 0 1 1 . S ' a simţit foar te t a r e lipsa aice-
*tui focala.r eultirral , f i i n d ţ inutul ««cesta un ţi­
nut
 {1-jM'<uipe -eunat. românesc, dair durere e u un 
popor foarte rămas .îwlăirăt în colea cul tura le , 
fiind aproape 80 procente a n a l f a b e ţ i . Cauza aec-
Ktei stări î.rwt|K)iatëe este liflusa d e şcca'le româ­
neşti, deoarciee din 04 .commue în 31 n u sunt şcoa-
le româneşti , iar î n 11 comame n u sunt scoale de 
loc. Altă icauză ar f i lipsa u n e i cla.se in te lec tuale 
unii îiiolie-jçate, cea dela noi compusă f i ind numai 
•clin preoţi şi câţ iva învăţă tor i , dar şi aleoştia cu 
ajutor de stat. 
Ţ inu tu l acosta a durmit d impreună vu acea­
sta neînsemnată clasă intelectuală sa nunul dulce 
al nepăsări i , nelnâud în seamă că acest popor va 
peri (Iacă nu-i v o m sări în a ju tor . 
A vomit . ,A.soeiaţimiea" cu despăr ţământu l ei 
şi airei câţiva î n g r i j o r a ţ i de soarta v i t regă , în 
r a r e s e află aeest ţ inut, au scăpai de apăsarea 
aceasta nol iniş t i tore , ştiind că de cn.nia ' înainte 
şi aiecst popor, ajun's la m a r g i n e a peiroi, va a>vca 
un puternic ocroti tor , un p fvăţuitor plin ide bună­
voinţă. <> mamă înduioşată 'de .starea înapoiată »îu 
oare -o află fiii ei , un b inefăcă tor d a r e va. sti văr-
.-a din abun.danţă 'şi asupra lui toate acelea b i n e ­
faceri, cari .sunt t rebuinc ioase pentru înaintarea 
t reptată în culturii. S ' a ales un comite t harn ic 
şi roiişţiu fie i-liomairea sa , oare îcn în su f l e ţ i r e şi 
cu •• muncă -sârguincioasă, împreuna tă e u multe, 
j e r t f e , a dosfăşurat în u n t imp foar te i.scurt o ac­
t ivi tate eednieă şi b inefăcă toare . 
Adunarea s'a început fa 3 ore (1. a., când di­
ri otor.nl despăr ţământului dl I>r. Iu l ian Chi tul , 
prin o vorbire potr ivi tă . în care a descr i s starea 
cul turală şi economică a acestui ţinut, deschide 
adunarea. Lasă apoi să is'c cetească r ap i r tu l eo-
miti tului . diu ca.ro aflu de remarca t u rmăto re le : 
(Viniiletul constatator a bea 'din 4 membri , şi-a 
început ac t iv i ta tea în 20 Ianuar ie 1 0 1 2 , având 
înaintea ochi lo r faptul , .că locul o a r e voosc să-l 
cultive e loc inţeleni t , daci au tirebuit să-şi 'în­
ceapă 'munca iletla temel ie , restrângă ndu-.se deo­
camdată la prelegeri poporale, desfăşurând pre-
t i i t indenia programul , ,Asociaţie.noi", ad i i r i ân i l 
membri din popor şi intelectual i , sbiciuiiid în pre­
legeri dat ini le rele vdâmd poveţe în colea hygie-
uiee şi au-ătâml poporului t rebuinţe le cele m'ai 
e lementare , .cari îi as igură exis tenţa . 
Aşa au 'cutreerat aceşti neobosiţi binefâicători 
şi Iumiiiiâtori ai ţ inutului nostru în t impul scurt 
de 5 luni 18 c munc tale despăr ţământului , ţi­
nând în ficie.a.re .comună câte 2 — 3 — 4 prelegeri 
i irstructive pentru popor. Rezul ta tu l acestei munici 
t i tanice , după icuin ireieise «dfoi raport, oste urmă­
torul : 
Au înf i in ţa t 10 agentur i şi 10 bibliotelci. 
Au a ran ja t un curs pentru .analfabeţi. 
Ai ii câştigat membri i la . .Asociaţ iune", aşa 
meat de-pâr i ă mântu I aoutira a re 1 membru pe 
viaţă, lio membri ordinar i îşi 3 8 1 a ju t ă to r i ; un. 
nirniâi' foarte maire , datcă luăm în considerare , 
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că în raionul acestui despăr ţământ î na in t ea în­
f i in ţă r i i lui n ' a fost dceât numai 12 membr i ordi­
na r i , iar a jută tor i nici unul. 
D i n raport reiese ma i depar te , că preoţi mea 
aieestor comune a fost la culmea, chemăr i i .sale; 
f ă r ă aceşt i bravi p ioni r i ai cu l ture i noastre naţio­
nale, şi munca osteni toare a, acestui comitet ar fi 
rămas; istearpă şi nu ar fi adus iroadele dori te . 
C a membri noi în comite tu l despăr ţământu lu i 
s'au alos dnii preoţi l l i e J i luga, Augus t in Chere-
steşiu şi loan X a g y . S p e r ă m că aceşti noi munci­
tori îşi vor şti chemarea şi von- sta in t iea jutor la 
ducerea tot mai î na in t e a muncei începute . 
A fost foarte ins t ruet ivă pre legerea poporală 
a dlui protopop T . Cotuţ iu. vorbind despre tre­
buinţele indispensabi le , car i asigură exis tenţa noa­
stră ica popor şi na ţ iune ; o temă actuală pentru 
un despârţămâmt nou. cu u n su">et apropiat de 
popor, îmbrăca t în o haină poporala şi predat i n 
un mod ii'.şoir .şi a t răgător , l ' oporu l s'a deşteptat 
mult din s f a tu r i l e şi învă ţă tu r i l e b ine împăr tăş i te . 
A m observat însă la adunare un luc ru foar te 
dureros, cu ca re nu mă pot împăca de loc, anume 
nepăsarea şi dosintorosul clasei noastre intelec­
tuale, faţă ide adunări le noastre. Comite tul a lan­
sat p r in invitări vestea despre ţ inerea adunar i i , 
publicând aceasta şi pr in z iare le noas t re şi totuşi, 
spre cea mai maro mira re , de abea ,s'au prezinta t 
la adunare vre-o 1 0 — 1 2 din clasa noaistrâ inte­
lectuală. Toa te adunăr i le despâr ţâminte lor , dar 
mai ales pr ima adunare, •emu a f'o'st şi aceasta, tre­
buie să f ie icereetate intir'un nirmăr impunător , 
în mod sărbătoresc, s i l emn, va să servească ca un 
semn de Ineu ra jare şi îmbărbă ta re pentru mun­
ci tor i i aiceştra ideal iş t i . L x c u z a ţ i i lin cazul acesta 
nu se pirimes'o; suntem isiliţi să spunem păicatul 
pe n u m e : acosta e indi ferent i sm domnilor preoţi , 
domnilor învăţă tor i ! 
D i n par tea despăr ţăminte lor vecine î nôâ c o 
nepăsare , când nu vin la sora lor mai t ânără ea.nd 
se prez in tă pent ru în tâ ia oa ră la lume, ca să-i 
dee sfaturi bune, să o adie că s'a purtat bine, să. 
o înveţe a merge s ingură î n a i n t e , povăţuind-o la 
eelea t rebuincioa>e şi înibârbătându-o când şo-
văeştc. 
A'umai unul dintre cei puţini , veniţ i din des-
pă r ţ ămin tcJe vecine, car i şi-au pr iceput chemarea , 
directorul .despărţământului .Bistr i ţa , 'dl D r . t i . 
Tr ipol i a spU'S vorbe încura ja toa re şi a vorbit l.a 
i n ima tu turor cu cuvintele sale dulci, în ţe lepte şî 
instructive. 
Despăo ţăniâ-intul a a ran ja t in .seara zi lei ace­
steia şi un concert împreunat cu prodiwţiunc tea­
t ra lă . T rupa toat'i'.ailă a (diletanţilor din Aiăisăud 
a predat admirab i la t ragedie a lui 1. L . Cara.giale 
„Năpas ta" . A t â t a pot zice, că idjşoair.a Magda lena 
S i m o n ca Anca .şi dl profesor V . Motogna ea Dra-
gomir şi-au pírodat rolul c u aşa succes de a u pus 
în u imire mieul , dar dist insul publ ic . Holul lui 
„Lon ocnaşu l" a f ist in terpre ta t î i i t r ' u n mod co­
respunzător s tăr i i sufleteşti icaraeterist ice lui, de­
cât cum mai bino 'nu se poate nici dela un airtist. 
( I t o r g e î.iîvâţătorul în persoana dlui V . -Şeu Lea nu 
a sat isfăcut î n t r u toate aşteptările, noastre. 
D-şoara l u l i a n a ..Moldovan a cânta t foarte f r u -
nr is la violrnă „ S c e n a pastorală de ElineWcu, f i ind 
aeompaniată la pian do dl profesor 'de muzică din 
Xăsăuld A. l i ena . P i e s a aceaista, eaire e x p r i m a a-
tâta durere , a tâta j a l e şi apoi voie bună şi vese­
lie, icântată cu. arcuşul mannát cu atâta dibăcie 
de d-şora .Moldovan, ne-a. s târni t admi ra ţ i a tutu­
ror şi ne-a cauzat momente toar te plăcute, l o t 
d-.şoaira 1. J\h i'idovan a. câ.ntat cu vocea. , ,Ar ia A-
n ică i " şi „floria" din op. . .Crai nou' ' , astfel că s'a 
dovedit nu numai de o viounistă bună, oi şi do o 
.solistă ne în t recu tă . Vocea ei dulce şi predarea 
bino s imţi tă a. plăeut foarte mult publ icului . 
După concert a urmat j o c . Deşi au .f.hst puţini, 
totuş s'au veselit foar te bine până î n zori .de zi 
şi an dus c i r ei suvoniri plăicute şi i m p r e s i i ne­
uitate dela. p rcs ta ţ iun i le di le tanţ i lor şi alo cântă­
reţei noa.stre. n'ira. 
— „ R o m â n u l " se găseşte 
de vânzare la chioşcul de ziare 
dela gara căilor ferate a statului 
(Staatsbahnhof) din 'yieia.si,» 
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Criza din Turcia. 
A r a d , 13 Septemvrie. 
Situaţia continuă a fi ameninţătoare. Atitu­
dinea statelor balcanice e tot răsboinică si toate 
semnele arată că guvernele lor sunt înţelese 
ca în caz de răsboi să pornească imite împo­
triva Turciei. Dar şi răbdarea Turciei păreaţi 
pe gătate şi şi în Constantinopol se calcula 
deja cu necesitate luării de măsuri mai energice 
pentru potolirea setei de răsboi a vecinilor săi. 
Turcia nu va permite nici decum amestecul 
Bulgariei în afacerile sale interne şi ruperea 
relaţiilor diplomatice c iminentă. 
Statele balcanice împotriva Turciei. 
C o n s t a n t i n o p o I. — Reprezentanţi 
Serbiei, Bulgariei Greciei şi Muntenegrului vot 
protesta colectiv la Poartă împotriva opresiu-
nei fraţilor lor din Macedonia. Poarta a prins 
de ştire despre acest pas colectiv al statelor 
balcanice voieşte a le preveni astfel ca deo­
dată cu publicarea amnestiei generale pentru 
Albanezi să-i am'nestieze pe toţi Bulgarii, Sâr­
bii, (irecii şi Muntenegrinii pedepsiţi pentru de­
licte politice. 
C o n s t a n t i n o p o l . — Pe baza informa­
ţiilor primite la ministerul de răsboi, Poarti 
primeşte încontinuu ştirile cele mai favorabili 
despre atitudinea marilor puteri. Bulgaria, Ser­
bia şi ( î recia au făcut promisiuni paşnice şi 
prictinoase. Reprezentantul grec Grypasis i 
declarat că meetingurile ţinute în Athena şi ce­
lelalte oraşe greceşti im pot influinţa atitudi­
nea paşnică şi prietinoasă a guvernului grecesc 
faţă cu Turcia. 
S o f i a . — S e anunţă că în ministerul i 
răsboi se lucră ziua şi noaptea. Soldaţii cari 
trebuiau concediaţi în 14 Septemvrie sunt re­
ţinuţi pc timp nederminat. Astfel Bulgaria as 
80,000 soldaţi sub arme. S e crede că acest nu­
măr va fi suficient pentru înspăimântarea Tur­
cilor. 
S o f i a . - - Ziarul „Vecerna Posta" din So­
fia comunică că la manevrele de fortăreaţa,» 
vor începe la .3 Septemvrie împrejurul oraşul 
Sumla, va asista şi ataşatul militar sârbesc fa 
Sofia loc.-colonelul de stat major d. DanailQ-
lafatovici. 
Faptul face senzaţie întru cât în cercii 
•militare se ştia că la aceste manevre nu vi 
participa ataşaţi militari străini. 
S a l o n i c . — Batalionul 15 de rediii apri 
mit ordin de mobilizare. Guvernul a primit îi 
rea că 5000 soldaţi bulgari sunt în drum îrnpo 
triva graniţei turceşti. 
In jurul încăerărei între soldaf 
turci şi bulgari la graniţă, 
S o f i a . — împuşcăturile dela Karatepei 
durat până la orele opt seara. Noaptea a tn 
eut farâ incident. Totuşi în revărsatul zilei Tu 
cii au reînceput a trage asupra Bulgarilor, a 
mai întâi s'au abţinut dela orice ripostă, ia 
la orele două după amiazi focul fiind reîncepi: 
şi întinzându-se şi la postul vecin Kurtovn 
Bulgarii au trebuit să răspimză. împuşcături 
au urmat prin intermitenţă până la orele 
seara, deşi comandantul turc, care ceruse 
întrevedere cu comandantul bulgar, dăduse» 
din soldaţilor săi să înceteze focul. Nu a iii 
nici o victimă, afară de caporalii de cari si 
vorbit. 
S a l o n i c . — După versiunea oficială i 
Razlik, o vie activitate domnea de câteva zii 
la graniţa bulgară. Trupele de graniţă bulji 
reşti erau ocupate cu lucrări de terasanteJ 
Patrulele turceşti au fost de mai multe oriarJ 
•ninţate. O patrulă apropiindu-se prea mulţi 
zona neutrală, garnizoanele posturilor dini 
ratepe, Tenistepe şi Diebelitza au deschişi 
curi. Soldaţii turci, cari au primit întăriri,; 
ripostat ucizând cinci bulgari. In urmă sosi 
ajutoare bulgarilor, focul deveni mai viu, li 
cii armară pe ţăranii mahomedani cari deti 
ajutor păzitorilor graniţei. Focul a dăinuit toi 
ziua. Amănunte exacte asupra perderilorl 
sesc. 
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Atentate în Albania. 
S a l o n i c . — Caimacamii din Doirana a 
comunicat ca in piaţa de acolo a explodat o 
tomba pusă într'un sac de făină. Au fost omo­
râţi in urina exploziei la 13 oameni, 23 au fost 
răniţi de moarte şi 16 mai uşor. Explozia bom­
bei a produs un panic marc între vânzători cari 
numai cu mare greu au putut fi liniştiţi. 4 Bul­
gari suspiţionaţi au fost deţinuţi. 
Soldaţi răsculaţi. 
C o n s t a n t i n o p o 1. - - S batalioane de 
rezervişti, cari de mai multe luni sunt în ta­
tára lângă Otroja în apropierea Dardanelelor 
s'au răsculat şi au cerut concediarea lor. îm­
potriva răsculaţilor au fost trimise trupe, dar 
probabil că cererea lor li-se va împlini. 
Persecutarea junilor-turci. 
C o n s t a n t i n p o 1. — Poliţia a deţinut 
pentru agitare pe fostul ministru de finanţe, 
Djavid, pe redactorul Talaat, fost ministru de 
interne. Djavid a fost judecat la 20 zile, iar T a ­
laat la o lună închisoare. Sentinţa aceasta a 
produs o agitaţie foarte mare în cercurile ju­
nilor-turci. 
Tratativele de pace. 
P a r i s . — Ştiri sosite din Lausanne spun, 
că trativele pregătitoare pentru încheierea pă­
cii nu peste mult se vor termina. Delegaţii au 
raportat guvernelor lor. care s'au îngrijit ca 
delegaţii de până acum să fie înlocuiţi cu de­
legaţi oficioşi. Cu aceste s'a rîncepe tratativele 
oficiale şi în cercurile diplomatice se crede că 
pacea se va încheia încă în toamna aceasta. 
INFORMAŢIUNI 
Arad, 13 Septemvrie 1 9 1 2 . 
Redacţional. începând de azi foiletonul nostru 
se bucură de colaborarea dlui Alexandru 
dura, — scriitorul nostru ardelean, care 
iături de d. Agârbiceanu a ilustrat cel mai 
artistic până astăzi această rubrică dificilă 
ii ziarelor delà noi. Cetitorii noştri vor ur­
mă cu interes cele mai nouă creaţii ale ta­
lentului d-sale multicolor şi atât de subtil. 
Sborul aviatorului Vlaicu ia Ibaşîalău. 
Ni-se telegrafiază: Sboru l de Mercuri al dlui 
Vlaicu la lbaşfalâu a succes splendid. Şoimul 
nostru a sburat timp de 3 3 minute, ridicân-
du-se la înălţimi dc 5 — 6 0 0 metri . La sbor 
a asistat o mulţime de ţărani români, cari 
au ocupat dealurile din jurul ioeuiui dc sbu­
rat. Indrâsneţului nostru aviator i s'au făcut 
ovaţiuni grandioase. 
U« eveniment artistic. Aflăm că domni­
şoara Lia Pop, distinsa elevă a conservatoru­
lui din Bucureşti — de atâtea ori remarcată 
ie augusta curte regală română — va face in 
timpul cel mai scurt un turneu artistic, aţin­
tind centrele noastre mai însemnate. 
Cel dintâi concert îl va da la Orăşt ie , 
Duminecă, în 30 Septemvrie nou. De aici va 
merge la Cluj, apoi la Oradea-mare şi în alte 
locuri. 
D-şoara Lia Pop — ne face plăcere s'o 
spunem — este cel mai frumos talent muzical 
ce-l avem azi ardelenii şi îndreptăţeşte la 
, speranţe nu numai frumoase, ci cu adevărat 
1 mari. Azi este bursiera societăţii noastre pen­
tru teatru şi va fi dc sigur una din cele mai 
remarcabile mărimi artistice din câte au ră­
sărit neamului nostru în timpul din urmă. Ii 
dorim un turneu plin de succese, nu numai ar­
tistice, ei şi materiale, pentrucă să-şi poată 
duce la desăvârşire, in străinătate, talentele 
cu cari a înzestrat-o o darnică fire româ­
nească. 
Programul concertului delà Orăştie îl vom 
publica în unul din numerele noastre cele mai 
apropiate. 
Sfinţire de biserică. Comuna bisericeasca 
gr.-ort. română din Uiiip, la sărbătoarea Naşte-
rei Născătoarei de Dumnezeu 'din 8/21 Septem­
vrie c. serbează sfinţirea bisericei sale. Sub­
scrisul pe această cale invit pe toţi cunoscuţii, 
prietenii şi binevoitorii bisericei noastre — la 
acea serbare. Va fi banchet (un tabiet 4 e o r j , 
iar seara concert împreunat cu danţ. Cât pentru 
participare rog să fiu avizat, invitări 'speciale 
iui se fac. /uliu Crainic, paroh gr.-ort. român. 
Congresul euharistie din Viena. Fest ivi ta­
t e aranjate eu ocazia celui de al XXIII - lea con­
gres eucharistie internaţional din Viena înce­
pură Marţi cu sosirea legatului papal, cardina­
lul Van Rossum. Toată Viena a îmbrăcat haină 
sărbătorească. Pretutindeni steaguri papale şi 
austriace. La 3 ore 14 minute cortegiul curţii în 
frunte eu legatul papal a fost primit de cătră 
episcopul Dr. Pfluger. Publicul i-a făcut lega­
tului ovaţii entuziaste. Clopotele tuturor biseri­
cilor începură să sune de bună sosire. Notabi­
lităţile îi aduseră salutul împăratului. Mulţime 
de cardinali, de episcopi şi arhiepiscopi îl pe-
trecură până în oraş. Se spune că cu ocazia con­
gresului eucharistie din Viena s'au adunat din 
toată lumea peste 10 inii de înalţi dignitari bise­
riceşti. Ziarul „Reichspost" al creştinilor so­
ciali publică în numărul de Marţi scrisoarea pa­
pei, prin care le dă binecuvântarea tuturor ca­
tolicilor din Aucstro-Ungaria şi în special celor 
din Viena. Joi is'au făcut servicii pentru sf. eu­
charistie în toate bisericile catolice din Viena. 
In capela curţii a luat la serviciul divin parte şi 
M. S. împăratul. Dimineaţa s'au ţinut de cătră 
savanţii bisericei catolice mai multe conferinţe 
importante despre însemnătatea sf. eucharistii, 
pentru elevii şcoalelor medii şi pentru recruţi. 
Necrolog. Cu inima înfrântă de durere adu­
cem ia cunoştinţa rudeniilor şi cunoscuţilor, că 
iubitul nostru frate şi unchiu loan Pop, protopop 
gr.-cat. on. în pensiune şi-a dat nobilul său su­
flet în manile Creatorului, după un morb greu şi 
îndelungat, în etate de 66 ani, in 6 Septemvrie, 
înmormântarea iubitului răposat a avut loc Du­
minecă, în 8 Septemvrie în Orăştie. Jalnica fa­
milie. Odihnească în pace. 
Sălbătăcie germană. Un fapt ne mai auzit 
s'a întâmplat zilele trecute în Morhange, un 
oraş din Lotliariugia (Germania). Un ţăran fran­
cez mergea la târgui din Metz cu un car încăr­
cat cu paie, când pe drum îl întâlni un pluton de 
infanterie germană, comandat de un sergent. 
Calea fiind prea strâmtă, sergentul îi porunci 
ţăranului să eotească pe câmp şi să lase drumul 
liber pentru soldaţi .Ţăranul îi răspunse însă 
că atunci i se va răsturna trăsura, dar sergentul 
nu voi să audă de aşa ceva şi se luă la ceartă 
cu ţăranul care strigă: „Dacă drumul nu ţi-i de­
stul de larg, lărgească-ţi-1 împăratul vostru!" 
Abia pronunţă ţăranul cuvântul „împăratul", 
când sergentul, beat de furie, îl aresta şi dân-
du-1 pe mâna duor soldaţi, cari îl apăsau cătră 
un copac, în vreme ce întreg plutonul defila pe 
dinaintea lui, lovindu-1 cu bastoanele. Nenoro­
citul ajunse în stare gravă la Morhange, unde 
intră într'un spital. Primarul reclamă colonelu­
lui şi acesta-1 rugă să nu lăţească vestea acea­
sta. In schimb dărui o sută de mărci pentru 
cassa săracilor. Nici un ziar din Lorena (Lotha-
ringia) n'a îndrăznit să relateze cazul acesta, 
de frica persecuţiei din partea autorităţilor mi­
litare. 
„Mona Lisa" în Egipt? Din Cairo se anunţă 
că poliţia locală a arestat pe negustorul de an­
tichităţi Gemtry, bănuit că a ştiut de furtul ce ­
lebrului portret „Mouna Lisa" din muzeul Lu-
vru. Se bănuieşte că portretul furat s'ar afla în 
Egipt. După cererea poliţiei franceze, poliţia 
din Cairo a început cercetări pentru a stabili 
adevărul în această afacere. 
Un nou dreadnought monstru. Din Lon­
dra vine ştirea, că noul dreadnought de 27.000 
tone, terminat acum de curând, întrece toate 
vasele similare construite până acum, atât ca 
•mărime cât şi în ce priveşte armamentul. O 
cuirasă, care acopere întreaga punte, apără 
vasul împotriva proectilelor aruncate din ae­
roplan. 
Pe aripile vântului peste ocean. O telegra­
mă din Newyork anunţă că aviatorul Vedrmez 
s'a apucat de construcţia unui aeroplan, care va 
tăia văzduhul cu o viteză de 300 chilometri pe 
oră. Cu acest aeroplan Vedrmez va întreprinde 
cel mai îndrăzneţ sbor. Va încerca să treacă 
Oceanul cu aeroplanul şi speră să-i succeadă 
a face călătoria în decurs de o zi. 
Omucidere. Ţăranii losif Micola şi Ioachim 
Popeţ din Găvoşdia, de lângă Lugoj, trăiau de 
mult în duşmănie şi astăzi întâlnmdu-se într'o 
cârciumă s'au luat la harţă. In focul certei, Mi­
cola punând mâna pe un par a tras de câteva 
ori cu putere în capul contrarului. Loviturile 
au fost atât de grele încât bietul Popeţ a murit 
după un chin de im jumătate de ceas. Ucigaşul 
a fost imediat arestat de jandarmi. 
Vizita unei mari escadre ruse în Copen­
haga. „Daily Telegraph" din Londra află ur­
mătoarele din Copenhaga: Produce mare irita-
ţie faptul că o escadră rusă va sosi în acelaş 
timp la Copenhaga, când se aşteaptă vizita 
unei escadre de crucişătoare engleze. Escadra 
rusă se va compune din 52 vase, între cari sunt 
şi mai multe cuirasate dintre cele mai moderne. 
Un evreu candidează la demnitatea de gu­
vernator în America. Partizanii lui Roosevelt 
au pus pe Oscar Straus să candideze la postul 
de guvemor al New-Yorkului. Acesta este pri­
mul caz când pentru un asemenea post înalt 
candidează im evreu. Strauss în trei rânduri a 
fost ambasador la Constantinopol şi pe timpul 
lui Roosevelt a fost ministru. 
Atentat conra unui pod de lângă Sofia. Intre 
Sofia şi Filipopol, la locul numit „Pubitcamac" 
situat la o înălţime de vre-o 60 metri deasupra 
unei prăpăstii adânci, se a f!a un pod peste care 
trece trenul. Astă noapte paznicii au zărit doi 
ndivizi suspec i umblând pe acolo. Soinându-i 
să stea, necum scutii au început să tragă ocuri 
de puşcă. S'a dat alarma şi s'au luat imediat 
măsuri pentru prinderea lor, însă fără rezultat. 
Guvernul a ordonat să se facă imediat o severă 
cercetare dacă cumva podul n'a fost mânat. 
Distrugerea acestui pod ar produce pagube 
colosale, căci s'ar întrerupe legătura pe calea 
ferată dintre Sofia şi Filipopol timp de câteva 
luni de zile. 
Rétay şi Benedek-
întreprindere industrială de artă biseri- S 
ceaşcă, sculptare de amvoane, altare şi 
statui, — aurire şi decorare de bisen'c?. 
Budapest, IV., Váczi-utca 95. (saját haz). 
In atelierul nostru S J e x e c u t ă : al tare amvoane j-resbi-
terii , bănci , rame pentru icoane şi tot ce este necesa r 
la împodobirea bisericilor. ' — Odăjdii, prapore, potire, 
candelabre , sfeşnice, e t c . e tc . — Ab are vechi se a ürese-
şi so rnnovează. — Liferează statui sfinte, icouno, 
c rac i lucra te ar t is t ic , pe lângă preţurile cele mai ieftine. 
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Un consorţiu de agricultori români voind 
a comanda câ teva vagoane de cucuruz, ar 
dori adresa firmelor din Ungar ia şi R o m â n i a 
cari se ocupă cu ocuparea, vinderea cucuru­
zului. Doritorii să se adreseze la institutul de 
credit şi economii „Ţibleşana" Retteg. 
x „ T o k i o " e x t i r p ä t o r de bătătur i . Se poate fo­
losi cu succes contra bătătur i lor ( la p ic ioare) , ne­
geilor şi contra scortaşăirei pielei. D u p ă o folosire 
de 2 zile ne scăpăm de durerea bătătur i lor . — 1 
dosä 50 fii. P e n t r u 00 fileri se t r imi te francat . A-
dresa: Tömör i Anta l , Cegléd, I I . kerület . 
To 8 5 - 3 0 
x Manuale de şcoală folosite şi noui pentru 
toate şcoalele civile şi medii din Arad şi pro­
vincie se capătă mai ieftin la Ingusz I. és fia, 
Arad, str. Weitzer Iános, Nr. telef. 517. 
1 dü'ó—) 
x A încetat! căderea părului, c e l u i a , care 
întrebuinţează renumitul şi miraculosul balsam 
„Venusul" pentru păr al lui dr. Şepeţianu. Bal ­
samul acesta ajută creşterea, împedecă căderea 
părului şi încetează total mătreaţa. de vânzare la 
Tóth Adorján, drogheria la „Venus". Lugoj-Lu-
gos. Tot aci se capătă ştrenumita cremă ,Venus'. 
Ö B O N I Ü A S O C I A L A 
Pentru foinlnl ziariştilor. 
Ni se scrie: Jn 1 Sept. n. şi-a serbat cunu­
nia religioasă fetiţa harnicului preot Victor Vul­
can din Oprea-Cârţişoara, cu tânărul Nicolae 
Frâneu din Porunibacul-superior. La aceasta 
cununie s'a adunat satul întreg cu mic cu mare. 
Dar nu numai cei din comună, ci şi cei din jur 
şi-au ţinut de-o plăcută datorie a mări cu pre­
zenţa d-lor, festivitatea cununiei. După serba­
re cununiei şi dupăce oaspeţii s'au ridicat dela 
masă, cam pe scară, înainte de cina, fiind mai 
mulţi ia o masa, se ridică părintele Trandafir 
Dragomir din Ai paşul-inferior şi face propu­
nerea că : deoarece cinstiţii miri nu s'au ţinut 
de vechiul obiceiu de-a primi cinste dela oas­
peţi pentru „casă nouă", să dea fiecare, după 
cum voieşte, pentru fondul „ziariştilor români", 
începutul pentru această colectă îl face tot d-sa 
părintele Trandafir Dragomir dăruind pentru 
acest scop o acţie dela „Banca poporală din 
Arpaşul-inferior" a cărei valoare în ziua de as­
tăzi e cam 160 cor. Toţi cei de faţă se uitau cu 
uimire la părintele Dragomir, pe care Dumne­
zeu cu grele pedepse 1-a încercat, dar dânsul, 
ca şi dreptul Iov, nu şi-a întors faţa dela Dum­
nezeu. Par 'că îl văd acum cu fruntea lată, pă­
ru! pe jumătate cărunt şi cu o faţă, care tot­
deauna exprimă dragoste neţărmurită faţă de 
•neam şi faţă de tot ce e bun şi românesc. Cu o 
însufleţire demnă de un preot român spunea 
mesenilor ce muncă săvârşesc bieţii ziarişti ro­
mâni din Ardeal fără ca să fie răsplătiţi într'un 
mod cuviincios din partea poporului, pe care 
ei îl apără necontenit. Propunerea a fost pri­
mită din partea tuturora şi ţin să accentuiez, 
că ţara Oltului se poate mândri cu vr'o câţiva 
preoţi harnici, cari ştiu să-şi împlinească che­
marea lor totdeauna, după cum vom vedea şi 
mai la vale. 
Lista celor ce au contribuit e următoarea: 
Părintele Trandafir Dragomir o (1) acţie dela 
„Banca Poporală" din Arpaşul-inferior în va­
loare de 160 cor., Solomon Fagarasán paroh 
10 cor., Alexandru Băcillă func. la „Banca ge­
nerală de asig." 10 cor., Familia losif Gabor v.-
notar 3 cor., leronim Gravu teolog 1 cor., Ni­
colae Frâneu jun. contabil 5 cor., Emilian Bu-
dac econom 2 cor., Ioan Banciu paroh 5 cor., 
Nicolae Popeanos 1 cor., Nicolae Olariu cassar 
1 cor., Ioan Grecu comerciant 2 cor., Stefan 
Blendea 1 cor., Nicolae Solomon paroh 10 cor., 
Maximilian Budac not. 1 cor., Simion Stănciu-
lea 5 cor., George I. Bucurenciu 2 cor., doamna 
Emilian Budac 2 cor., Torna Sâlca 1 cor., Ni­
colae (1. L. Budac 50 fii., Ioan Măsariu paroh 
2 cor., Valeriu Pop notar 3 cor., Victor Vulcan 
paroh 10 cor., George Banciu învăţător 1 cor., 
E. Budac 20 fii., d-şoara Elena Corcodel 2 cor., 
doanma Paraschiva N. Frâneu 1 cor., Ilie B ă -
dilă 2 cor., Dion. Stănciulea 20 fii., Dumitru 
Frâneu inginer 4 cer.. Nicolae Frâneu sen. 4 
cor., d-na Romul Botezan învăţătoare 2 cor., 
Matei Tarcca teolog I cor., Niculae Borzea 1 
cer., George Şandru 1 cor., d-şoara Anuţa Fă -
gărâşian 1 cor., Victor Solomon 30 fil., d-şoara 
Efrosina Mihu 40 fi!., D. Popa 1 cor., Valeriu 
Frâneu 50 fii.. Ştefan Lupii învăţător 30 fii., 
Val. Lăzăriciu înv. 40 fii., Vasile Sâ lca 20 fii., 
D. Popeanos 1 cor., S. Popeanos 20 fil., I. F a -
ţia-n 30 fii., Vasile Popeanos 1 cor., I. Popeanos 
20 fii., Pavel Popa 60 fil. La un loc fac 104 cor. 
70 fii., iar cu acţia la olaltă 264 cor. 70 fii.,; cari 
s'au trimis din partea părintelui Dragomir la 
„Ardeleana" în Orăştie. 
Dacă la un singur ospăţ s'a putut aduna o 
sumă atât de consideralnlă, de sigur că la alte 
ocaziuni, dacă nu mai mult, cel puţin atât se va 
putea face, numai să se afle oameni cu suflet 
bun cari să poată însufleţi şi pe alţii. 
Mulţumesc celorce au contribuit spre acest 
scop .măreţ, iar părintelui Dragomir îi z ic : 
Drmuezeu să Te ţie întru mulţi ani şi să-ţi dă­
ruiască o viată pacirică spre fericirea neamului 
românesc. 
Oprea-Cârţişoara, în Sept. n. 1912. 
Un Creştin. 
P A G I N I R A S L E f K . 
Vechi călători englezi cari ne interesează 
De M. B . 
La 1585 avem pe Henry Austel. Pleacă din 
Constantinopol în tovărăşia unuia Jacomo Ma-
nucliio, procurându-şi dela Poartă o scrisoare-
paşaport, care începe astfel: 
„Află tu care eşti Voevod al Bogdániéi, şi 
Valahici, şi ceilalţi slujbaşi ai noştri cari lo­
cuiţi in drumul pe unde iumea trece de obiceiu 
în Bogdania şi Valahia...." Şi sc recomandă în 
scrisoare a se da toată atenţia călătorilor, în-
lesnjndu-le cele necesare, şi la nevoe păzin-
du-i de răufăcători; şi scrisoarea sfârşeşte: 
„Aveţi mare grijă, ca ei să nu ducă afară din 
ţara noastră vreunul din caii noştri folositori". 
Despre această călătorie Henry Austel ne-a lă­
sat câteva scurte însemnări, cari se află în ma­
rea co'-ecţie de călătorii The Principal Naviga­
tions, Voyages and üiscoveries of the Englisch 
Nation de Richard Hakluyt, apărută la 1599, 
pag. 320: 
„La 25 Septemvrie plecarăm din Constan­
tinopol. La 29 venirăm !a un vechiu oraş numit 
Cher chist at adecă patruzeci de biserici, care 
în vechime era un oraş foarte mare, acuma plin 
de clădiri în risipă. La 4 Octomvrie venirăm 
la Prouaz, o zi depărtare de Vama ne Marea 
Neagră. La 9 ajunserăm la Saxi pe râu! Danu­
bius. La 10 trecurăm peste numitul râu, care 
in acest loc e lat de vre-o milă, şi intrarăm a-
tunci în ţara Bogdániéi sau Moklaviei: ei sunt 
creştini dar supuşi turcilor. La 12 ven ir am la 
Paisin pe Prut. La 14 ajunserăm la las, oraşul 
de seamă al Bogdániéi, unde Petru Voivod, prin-
;ul ţării, îşi ţine scaunul, şi dela care primirăm 
multă cu'.rtenie, precum şi dala oamenii săi, dela 
curte: şi el a făcut să fim conduşi în pază prin 
ţara sa, şi fără plată. La 17 venirăm la Stepa-
nitze. La 19 ajunserăm la Zotchen, care-i cel 
din urmă oraş al Bogdániéi pe râul Neister, ce 
desparte zisa ţară de Podolia". 
După trei ani, la 1588, trece prin Valahia 
şi Moldova ambasadorul englez William Hure-
home. Cu privire la acosta, consulul englez din 
Iaşi, Samuel Gardner, într'un raport dela 1 Oc-
tomvre 1841 cătră guvernul său, scrie urmă­
toarele: 
„Cea mai timpurie relaţie >a guvernului Bri­
tanic prin agenţii săi oficiali cu principalul Mol-
daviei datează dela ambasada lui William Ha-
reborne, care fusese trimis ca ambasador de 
regina Elisabeta pe lângă Sultanul Murad Han 
la 1582, şi a stat şase ani la Constantinopol, şi 
la 1588 cu data de 27 August a obţinut dela Pe ­
tru Prinţ al Mol'daviei o scrisoare privilegiată, 
prin care Prinţul acorda negustorilor şi supuşi­
lor englezi dreptul de a face negoţ în teritorul 
sau". William Harebornc însuş dă însemnarea 
următoare, pe care o luăm din aeeiaş colecţie di 
călătorie, pomenita mai sus, pag. 426: 
„Plecai din Corstantinopol cu o suită de30 
persoane şi familia, Ia 3 August; trecând prin 
;âri!c Tracici , numite acum Marea Românie, 
Valahia şi Moldávia, unde sosind la 5 Septem, 
vrie - după porunca Marelui Senior, iui prii 
foarte curtenitor de Petru, prinţul său pozitiv, 
un grec de profesiune, cu care am stabilita 
supuşii Maiestăţii Sale, cari negustoresc acolo, 
să nu plătească decât trei la sută ca şi supuşii 
săi proprii". 
In aeeiaş colecţie de călătorii, Richard WÎ% 
— care umblase prin Constantinopol şi Siria, 
vorbeşte rie un schimb de scrisori şi daruri in­
tre regina Elisabeta şi Sultan. Câteva din elt 
fuseră trimise din Constantinopol prin doi eu. 
glezi: Edward Bushell şi William Aldrige, cari 
la 1593 — adaugă Richard Wrag: 
„Au trecut prin Valahia şi Moldávia, şi prin 
Polonia, şi Mihai prinţ al Valahiei şi Aron Voe­
vod prinţ al Moldaviei, îi aşteptară cu toati 
curtenia, primind scrisori dela ambasadorului-
fard Barion, prin mijlocul căruia şi mulţămiti 
favoarei ce avea pe lâiigă marele Senior, ei iţi­
seră amândoi ridicaţi la demnitatea lor prin­
ciară". 
POŞTA R E D A C Ţ I E I 
.Dore' A vijnin-sru. Sunetul va apare — j » 
ludul. ..S-.'.ri.-i.aresi" unii t rebuie mult prelucraţi 
/ . ( ' ., (Mierla. N'ai niei o l icăr i re de talent 
..Fru;/ini'iiiul". oare ni s'a t r imis de un colt 
l><.-nitor vA niai mr l t o r reviste dela noi şi care» 
cepe cu versuri le : 
., I n miezul cuicei-nie ai ti.-pţii 
Când vântul adio prin r a m u r i ' — 
e o .trr jzavii beţ ie do cuvinte. Autorul dacă ai 
serie aşa. îşi d i s t r eze şi puţintelul p rostig»! 
şi T a câşt igat , ca atâţia a l ţ i i , din mihi reia» 
rili.r en puţină ràispundere... 
„lliocouda" e srri.*ö in te l igen t , dar l'ùrà arti 
E un maro pa.s în că pană la porţ i le litoratiwoiji 
nu poţi intra decât „de bra ţ cu Limba Romi-
licărea" — iubite pr ie tene lud. 
MV o Rixlenco. Ai multa s imţ i re , —prea pu­
t ină în ţe legere , mau pentru formă. învaţă îmi 
iii LIît şi ceteşte poeţi W n i . 
Costin. Sor ie-ne şt ir i economice ţ i htsà poem 
T. li. V a i n pniut alege n imica din cele ci 
ne-ai t r imis . 
('. H. M u-nlcunu. P i e rdusem »wisaarea tWi 
şi aliia acum i-am dat ele. urmă. Ne dai sfatul 
să f im mai precauţ i şi să nu ne lăsăm traşi jn 
stoară do col ab ora tor i i foiletonului nostru, —i|i 
suntem 'recunoscători. P revederea noastră, îmi 
nu poate să meargă aşa de departe. Suntem p 
mult grăbi ţ i in s i tuaţ ia in care ne aflăm şi M 
bucuram dacă binevoitori i z iarului ee-au-eă să m 
ferească şi ei de greşe l i . Dair, d-ta, ne ceri » 
laş luc ru : ;.-ă-ţi publicam hier uri apărute odati! 
1
 r imi teme lu:;eăţi inedite şi —- vom publica. 
P O Ş T A A D M I N I S T R A Ţ I E I 
( i . I (uie.--;ii. 0>uwl. Abonamentul d-v. oste i-
ehitat până ia 30 i un i e 1012 . P e n t r u sem. I i 
o av< ţi să plătiţi 1.*! cor. 40 fii . 
I >r. I >. ( ' r ăe inn . Sz imVvára l j a . Ziarul
 ?e es-
pel iază regulat . P - ş t a do acolo e cauza neregu­
la r i t ă ţ i i. 
Reda-ctor r e s p o n s a b i l : Constantin S I T « , 
N A G Y J E N Ő , i 
specialist pentru dinţi artificiali fără pod 
CLUJ—KOLOZSVÁR 
(La capătul străzii Jókai, In caia proprie.) 
Pune dinţi şl cu plătire în rate, pe lângă 
garantă de zece ani. (97-130 
Hr. 1 9 2 - 1 9 1 2 . „ROMÂNU L" Pag. 1 1 . 
Un candidat de advocat 
aplicare momentană în cancelaria mea 
idrocaţială. Plata o staverim după înţelegere 
reciprocă. 
Dr. Aurel Cioban 
- 5 advocat Lipova (Lippa). I 
ün candidat de advocat 
In praxi află aplicare eu 1 Octomvrie sau şi 
|nai iute în cancelaria advocaţială a lui 
Dr. Octavian Cernea, 
|(Ce 872—10) advocat, Zernest. 
[ti plată începătoare imediat aria aplicare 
, WEBER, birou comisional de b a n c ă în 
[Siria—Világos. (Ve 365) 
[Doi candidaţi de advocaţi 
aplicare momentană în cancelaria advocaţială 
li loi 
849 - 6) 
Dr. Gheorghe Drimba, 
Cohalm (Kőhalom). 
|Un c a n d i d a t de a d v o c a t 
Imp raxă a f l ă a p l i c a r e momentană î n c a n c e l a r i a 
I n t e n s u l u i Dr. Iustin Petruţ ln , a d v . 
ţP» 837) C h ' ş i n e u (Kifenő) 
IManuale folosite şi noui 
Lntru toate institutele de învăţământ precum 
Ip hârtie şi recvizite de scris se capătă cu pre-
Írl ieftine la librăria Piohler Sándor, Arad, iţa Libertăţii (Szabadság-tér) nr. 1. 
30T-100) 
Concurs . 
Direcţiunea însoţirei creştine de consum şi 
|valorizare din Şomcuta-Mare şi jur prin acea-
publică concurs pentru un conducător de 
Iprăvălie specialist în afacerile de băcănie şi fe­
line, afară de aceasta cel ales se pretinde să 
cunoască limba română şi cea maghiară şi să 
[depună o cauţiune de cel puţin 2000 cor. 
Plata va fi cor. 100 — lunar cvartir în 
I natură sau ec vi valent de cvartir cor. 240 şi ' / « " / o 
j după circulaţiunea anuală. 
Ceice doresc a ocupa acest post au să do-
I vedească cu certificate că sunt apţi de a con-
o prăvălie şi că pot satisface şi celorlalte 
condiţiuni din concurs şi au de a-şi înainta ce­
rerile dimpreună cu documentele necesare di-
1
 recţiunei însoţirei cel mult pană în 80 Sept. 
it n. a. c. 
Şomcuta-Mare la 9 Sept. 1912. 
însoţirea creştină de consum şl va­
lorizare din Somcuta-Mare si jur. 
Ci 3 9 8 - 2 ) 
Concurs de licitare minuendä. 
Subsemnata Direcţiune publică concurs de 
licitare minuendă pentru clădirea unei case de 
chirie cu două etaje destinată şi pentru filiala 
instituim de bani „ A L B I N A " din Marosvăsăr-
y, caro se va zidi pe intravilanul propriu al 
institutului din strada Deák Ferenez. 
întreprinderea aceasta va costa circa 110.000 
coroane. 
Lucrările particularo şi condiţiunile sub 
care se dă întreprinderea, respective toate pla­
nurile referitoare, se pot privi în biroul filialei 
tALBINA" din Marosvásárhely, iar îndrumările 
speciale le va comunica inginerul suprem al 
oraşului Murăşoşorheiu Radó Sándor. 
Ofertele sunt a se adresa în plic închis 
până în 18 Septemvrie st. n. a. c. la orele 11 
a. m. către subsemnata Direcţiune. 
Sibiiu, în 4 Septemvrie 1912. 
„ALBINA" 
ANUNŢ. 
într'o cancelarie advocaţială din Arad află 
aplicare cu 1 Octomvrie 1912. 
Un candidat de advocat 
cu praxă completă. 
Reflectanţii să se adreseze la administraţia 
ziarului „Românul." 
In cancelaria subscrisului 
un c a n d i d a t de a d v o c a t 
află imediat aplicare. Ceice reflectează să se edre-
seze subscrisului comunicând şi condiţiunile. 
Dr. Stefan Rozrány, 
(Ro 2 7 0 — 3 ) adv. Marosillye. 
(A 3 9 2-1) imti tut de credit si economii. 
De î n c h i r i a t 
o casă lângă gimnaz în Năsăud, ca re constă 
din: 2 localuri pentru prăvălii, 2 odăi de 
locuit , bucă tă r ie , cămară , pivniţă, grajd, cur te 
şi grădină mare , — dela 1 Noemvrie a. c. 
Doritării să se adreseze la proprietăreasa 
văd. Maria Schott!, 
So 376 - 2 Naszód. 
Un candidat de advocat 
află aplicare în cance lar ia advocaţ ia lă a lui 
Dr. Nestor Oprean, 
(O 300—6). N e g y - z e i to i ik lós . 
De î n c h i r i a t 
dela 1 Noemvrie 2 săli mari şi luminoase pen­
tru ateliere sau birouri, în Palatul Teatrului, 
jumătate etaj, la Hoffmann Sándor. (Ho 386—5) 
î n ş t i i n ţ a r e . 
Aduc la cunoştinţa on. public, că am des­
chis în Arad, piaţa Bocskai ur. 3 (lângă şcoala 
izrailită) 
o spălătorie cu aburi specială, 
cu putere electrică, pentru curăţirea gulerelor. 
Comandele din provincie se execută prompt. 
Dela spălătorii mai mici şi dela colectori pri­
mesc gulere spre curăţire modernă, cu preţuri 
ieftine. 
Local coleetiv : str. Carolina nr. 4 (vis-á-
vis de lăptărie). 
Rog binevoitorul sprijin al on. public. 
Cu stimă : 
Ti 828—5) Tăd. Triebl Mihályné. 
(Ba 1 1 6 - 2 8 0 ) Gustaţi 
Berea S L E P 
din fabrica „Bragadiru". 
Dacă voiţi să cumpăraţi ieftin 
haine moderne şi 
bune, ghete şi pălării 
să vă adresaţi cu încredere prăvăliei 
KORÁNYI JENO, ARAD 
piaţa Libertăţii (Szabadság-tér). 
(Ko 358—10) 
îngrădiri cu pietri mormântale. 
Lespezi pe mormânt, sarcofage 
dela cele mai simple până la cele mai pompoase, 
din material foarte durabil ca^e întrece piatra cio­
plită, cu preţuri ieftine pe lângă garantă ; execută 
pardoseli de granit, totfelul de specialităţi de pietrii 
artificiale, vaze de flori, stâlpi, decoraţii pentru 
grădini, fântâni arteziane, trepte, decoraţii pentru 
zidiri, în orice st i l ; de -pninuri «' proiecte face 
gratis şi în provincie; 
ÏNémethy István, 
s c u l p t o r . î n t r e p r i n d e r e d e z i d i . i c u c i m e n î ş i b e t o n 
Gly j—Ko lozsvá r , strada Básíja n-rul 4, 
TELEFON nr. 644. 
Ne 156—20 
KUGEL KAROLY 
FOTOGRAF 
TIMIŞOARA-CETATE (TEMESV.-
BELV) . str. Jenöfőherceg nr. 14. 
Pregăteşte fotografiile cele mai 
moderne, măriri de fotografia 
familiare, grupuri şi tablouri 
după orice fotografie veche, cu 
preţurile cele mai ieftine. Execut 
cărţi poştale cu fotografii, foto­
gráfia pe porţelan pentru pietrii 
monumentale, după orice foto­
grafii. Comandele din provincie 
se execută promt şi conştiinţios. 
(Kn 1 0 8 - ) 
\w 
RADITCZINER LAZ AR 1 
A L Ă M A E 
T i m i ş o a r a ( T e m e s v á r g y á r v á r o s ) s t r , F a r k a s 1 2 
Casa proprie. 
Execută C a z a n e 
p e n t r a s p i r t , — 
pentru văpsitorie chi­
mică şi — pentru 
ferberea rachiului 
din material excelent, 
3 pe lângă garantă şi 
cu condiţiuni favora-
; i bile de plătire. 
Reparările sc execută prompt şi cu 
preţuri moderate. 
R/i 174—20 À 
ATATAYAYAYATATATAV 
Anuaru l ş c o l a r 
( C p o n i o a t c o l a p á - É v k ö n y v ) 
tipărit conform ordinului ministerial mai nou, a-
comodat şi şcoalelor ajutorate din partea statului, 
con ţipând tipăriturile : ziuar de primiri', mar de 
frecventaţiune şi progres, anuarul materialului pro­
pus, ziuarul vizitaţiunilor şi evenimentelor, consem­
narea manualelor întrebuinţate, date statistice des­
pre şcolari, învăţător şi şcoală, se afla spre vân­
zare la IJbrăr ia diecezană din Arad. Preţul unui 
ex-mplar pentru o şcoală cu 80 elevi 4 cor., — 
dela 80 —120 cu 5 cor., — dela 1 2 0 - 1 6 0 cu 6 
cor. Catalogul librăriei la cerere se trimite gratuit. 
(Li 2 4 3 - 8 ) 
P a g . 1 2 . „ R O M Â N U L" Nr. 192—19« 
mmsmmm 
I STEFAN SLADEK jun . f a b r i c & de mobile I 
V Â R Ş E Ţ , strada Kudritzer n-rul 44—46. 
Cea mai renumită 
mare fabrică de m o b i l e 
din sudul Ungariei (VERSECZ) . 
Sa 1 1 3 - 1 2 0 
Pregăteşte mobilele cele mai mo­
derne şi luxoase cu preţuri foarte 
— moderate. — 
Mare depozit de piane excelente, 
covoare, perdele, ţesături foarte fine 
— şi maşini de cusut. — 
Bruno Widlasch, 
l ă c ă t u ş e r i e a r t i s t i c ă p e n ­
t r u m a ş i n ă r i i s i z i d i r i . — 
9 J 
A t e l i e r s p e c i a l d e i n s t a l a -
ţ i u n i n t . l u m i n ă e l e c t r i c ă , 
a p a d u c t , a r a n j a m e n t e j > t . 
b ă i , c a n a l i z ă r i ş i c l o s e t e . 
SIBIIU, Fingerlingsgasse N. 3. 
Oferă cele mai solide lucrări: porţi de fler, trepte (scări), balustrade şi îngră­
diri de morminte după desemn sau după planul propriu; cuptoare şi cazane, mon­
tări şi transmisiuni pentru orice fel de maşini. Aranjări complecte de closete pentru 
canalele din oraşe. Instalări de băi, apaducte şi canalizări. Depozit de fântâni de apă 
(construcţii proprii), cari s'au adeverit de cele mai bune până acum. Closete patent scutite 
de îngheţ, montate gata, cari în cursul iernii trecute n'au îngheţat în liber nici la un ger de 
2 8 grade, liferez cu garanţie pe 5 ani. (Vi 1 5 9 - 6 0 ) 
Cea mai perfectă executare de instalări de lumină electrică, telefoane şi 
telegrafe. Va' zare de cazane de aramă şi ţincuire. — Proiecte Şi planuri gratuit Şl prompt, 
I 
laaasa C a r i P i f f l , P r e m i a t d o m a i m u l t e o r i i 
III 
I de 
du 
prima fabrică de 
obiecte de metal 
TemesYár-ErzsébetYáros. Gyár : Hunyadi-u. 14. Üzlet : JSsrSZ^ 
Telefon 184. 
Missits-titca 
féle házban. 
n 
Recomandă obiectele sale foarte fruumoase şi solide de tinichigierle şl anume: vane 
scăldat, de şezut şi pentru copii, scaune pentru scăldat, încălzitoare şi vane de scăldat 
după cel mai bun sistem (sistem propriu). Lăzi pentru lemne şi pentru cărbuni şi alte 
edibcteoe e mtal : precum ciubere, uclioare şi căni. — Apoi litere de tinichea şi de cositor, 
inscripţii de metal, tăbliţă cu numărul casei şi 
cu numele străzii, mărci şi firme de ţine Con­
duct pentru apă, aranjări pentru baie şi closete 
engleze cu neîntrecutul aparat » Ternes*. 
Acoperiri de case şi turnuri, globuri şi cruci. 
Catalog de preturi Ia dorinţă gratuit. 
Ucenici se primesc cu condiţiuni foarte bune. 
Ei 2 3 - 6 0 
P a t e n t a t u r ă o r i g i n a l ă din Svedia, 
în urma multiplelor calităţi este cel mii 
bun dintre toate motoarele de a-
cest fel având o putere de 2—300 
cai (HP.) 
NOUTATE ! NOUTĂŢII 
L u c r u n e î n t r e c u t de ieft in! 
II recomandăm pentru 
mori-, ateliere industriale 
şi la totfelul de maşini agricole. 
Spese la ceas după fiecare HP. I 1 / , fil. 
Nu este supus snpravegherei finanţelor. 
Se v inde şi în r a t e . Garant i e deplinii 
Maşini, motoare folosite se schimbă cu noal 
Catalog la cerere trimit gratis. 
M o t o r t e l e p e , 
Budapest , Lovag n. 2, 
L a 1 6 1 - 2 6 
Landler Ödön 
5 0 % e c o n o m i e d e f j n i a ţ ă ! 
Mare magazin J e dulapuri gata penfrugii 
Mendelovits Farkas 
fabricant de dulapuri pentru ghia|l 
Budapesta VI I . , Rákóczy ut nr. 64. S S 
Dulapuri de gl 
cu cele mai 
construcţii intem, 
brevetate şi oarin 
pot desface, expt-
diate spre depli 
mulţumire a cil» 
mai mari vânzători 
De carne din Ungaria — se pun în circulaţii 
despărţirea se face exclusiv prin dopuri I 
lemn de plută reşinate. Apa de ghiaţă se între 
buinţează pentru promovarea răcirei. Absoht 
tară miros ! foarte uşor de curăţit fără a sonii; 
ghiaţă afară. 
• S ä nu se con funde cu al te fabricaţi i , D 
Me 1 4 1 - 3 0 ) 
O r u g a r e m o d e s t ă , care nu v i costa nici 
o oboseală dar Administraţiei noastre ti poată Í 
de mare folos. Administraţia noastră roagă pt 
toţi ceice târguiesc şi comandă din articoW» 
anunţate în foaia noastră, — să amintească ci 
firma a cetit-o in ziarul acesta 
M a g a z i n e l e a r » t i c l i i p e n t r u toiser»ioi s i p r e o ţ i . 
GHEORGHE Forray utca n-rul 2, 
Postavuri de re­
verenzi, brâur i , 
preoţeşti, roşii, vâ-
: nete şi negre : 
Aduc la cunoştinţa onoratului public că au sosit 
n o u t ă ţ i l e de t o a m n ă 
în stofe, mătăsuri, flaneluri, delainuri, parche-
turi, ciorapi împletiţi în temniţă, şi multe alte 
: : articole cari nu se pot toate înşira : : 
Cea mai bogată 
magazie în articlii 
pentru sfintele bi-
: serici şi preoţi : 
( J a 3 2 9 — 2 0 ţ 
-A. 192—1912. R O M Â N U L Pag. 1 3 . 
5* 
H e i n r i c h R a s t e 
^ R a í o - 3 0 fabricant de trasuri, 
^ S i b i i u , S t r a d a R o s e n a n g e r » I S . 
^ Aduc la cunoş t in ţa on. public din loc şi provincie, că ţin 
A ^ ^ - « - r - Ţ ^ ^ în depozit cele mai 
1 ^ U t e v â ţ m o d e r n e T l i À S U K I 
^ precum si totfe-
l a i de C Ă R U Ţ E . 
Pr imesc ori-ce lu­
crare de reparare 
şi traiisformare, 
vApsIfC şi pregă­
t i re de şele în preţ 
foarte ieftin, o o o 
• 
• 
• 
V a d G a b o r 
I O R A D E A - M A R E 
(Nagyvárad), str. Körös n. 33. 
Aduc la cunoştinţa on. public, din loc şi provincie, că 
sub firma de mai sus am deschis un atelier modern pentru 
C U . X» €t 1 g s i s e 1 «3 
Ţin în magazin totfelul de echipamente pentru trasuri, 
pentru călărit şi pentru vehicule. Mărfurile sunt fabricate 
din cel mai excelent material şi se vând cu preţurile cele 
mai ieftine. — Primesc orice lucrări în branşa aceasta. Re­
parări se fac cu preţuri moderate. 
Dacă suferi în dureri de stomac, 
dacă eşti lipsit de apetit , dacă ţi-e rea mis tu i rea 
sau dacă ai dureri cari provin din aceas ta , cum 
snnt dureri de dinţi, sgârciuri , arsuri, apăsare, 
în s tomac , i r i t a ţ i ede vomare, greaţă , răgăieh, e t c . 
foloseşte : 
Purgativul de fiere (epehajtó) de 
care e cel mai bun mijloc pentru vindecare în 
vreme scur tă , chiar şi în cele mai negli jate cazări 
de boală. 
0 sticla costă 40 fileri; o duzină 4 coroane 
80 H Ieri. 
Se capătă la singurul preparator | H 
Farmacia 
R O Z S N Y A Y M . 
A R A 
(Ro 227 — 1041 
Stofele alese ae Direcţiune lucrate cin à olasa primă. 
I i i 
t 
&S3 
croitor civil si mil i tar roman, Braşov 
srada 3Iiiiael-Weiss nr. 10 (casa proprie). 
T E L E F O N : 4 S S . T E L Î T O N : 4 8 8 . 
D e p o s i t d e c e l e m a i n o u ă s t o f e 
i n d i g e n e s i d i n s t r ă i n ă t a t e . 
S e r v i c i u p r o m p t ! 
So S O G - 2 0 
P r e t u r i s o l i d e ! 
•-'flflüniforme pentru SU-denţi cele mai T U N E SI M A I DURABIL.".gg"— 
A u i 
„Alba" fabrică do ghips OfăŞfÍ8-SzáSZ\árOS. 
Oferă ; {hi |»« i a b r ! i ' » ţ i « jirojirie, fabricat după sistem 
englez breveta! , «!<>-<> stih<l;irit;i1(i m a n ' deci ur. ghips 
special do stucatură pentru sculptură 
— modele si a l a b a s t r u = _ — — 
care poate suferi mare mixtură , — exped ia t piompt şi even­
tual pentru expedie re mai târzie, cu preţurile ce le mai mo­
derate. 
Face ţ i o încercare , deoarece h' 1 3 5 - :!0 
cine lucrează co ghips „ A l b a " face economia io bani î 
S'a deschis marea p r ă v ă l i e de 
modă pentru b ă r b a ţ i şi cop i i 
9 
LUGOJ (Palatul reformat). 
Avem onoare a atrage 
a ten ţ innea on. public asupra 
prăvăliei noastre nouă şi cu 
totul modernă, înzes t ra tă cu 
marfa cea mai solidă şi fină 
din patrie şi s t ră ină ta te , şi 
astfel a ranja tă , î ncâ t suntem 
în plăcuta poziţie de a sa­
tisface toate cer in ţe le onor. 
public. In special suntem în 
plăcuta poziţie a recomanda 
on. public speciali tăţ i le de albituri pentru bărbaţ i , şi de 
ghete pentru bărbaţ i , dame şi copii. Rngându-ne de bine­
voitorul sprijin suntem 
Cu s t imă: 
Ci 9 9 - 6 0 Ciulea si Kau 
Pag, 1 4 . „ R Ö M Ä N U L" Eîr. 192—191S. 
Reparaturile se exeeută 
prompt. Lucrări de mă-
— surie ieftine. — 
Go 185—15 
în f i in ţa tă la anul 1780. 
G U S T A V G R O I S B E G K 
strungărie de lemn cu puîera electrica. 
S I B I I U , Elisabethgasse nr. 1. 
Execută to*felul de lucrări solide în 
branşa strungäriei, lucrări de 
lemn şi galanterii, specialist pen­
tru roţi cu spiţe, premiat» da 
două ori cu medalie ă* aur. 
• i V " t g m 
F mFVWR^ 
vi m j o £1 r - i i ţ í f a b r i c a ţ i e i n c ü g - e n a ! 
# Û A 8 L H E M P E R 
FIVTL, 
^l l^ßßFEY prăvăl ie ds tricouri $1 împlet i tur i , 
S I B I I U , strada Kempel 9. 
Recomandă fabricaţiile sale pentru cari garantează 
anume : ciorapi, călţiuni, mănuşi, jachete pentru dame 
şi copii, ciorapi pentru turişti din păr de capră, haine 
de copii şi alte multe lucruri: 
Ciorapi se pregătesc ieiftin şi bine. 
En gros. ra-so En detail. 
H . M i k A o » J . 
Mi 12—60 CIA-ÄOARNLCÄR1, 
Sibiiu — Nagyszeben, Reispergasse 11 
Cea mai ieftină sursă de cumpărat a totfelul de 
de buzunar şi de părete fi 
ciasornice deşteptătoare, 
precum şi articli optici. 
Prăvălie de obiecte de 
aur şl argint signate 
oficios. 
Toate reparaturile se exe­
cută prompt şi cu garanta. 
C A Z A N E pentru ferberea 
Aranjamente 
pentru fabrici de 
SP1ET. 
M A Ş > N i pentru stre­
curatu l vmu lu i şl pen­
tru t ipăr irea vaselor, 
P r e ţ u r i moderate! 
Condiţu favorabile 
do ţdătirfl ! 
M A G Y A R R É Z M Ű Á R U H A Z , R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G 
, Strada Gyár nr. 15.
 ( M a 1 M _ 8 0 ) 
T a l e f o n t i r . 1 8 S . P o s t i s p ^ g » < o a . » » a a , m t g r . a S , 3 4 t S . 
societate pe acţii in 
S i b i i u — N a g y s z e b e n . 
este prima bancă de asigurare românească, înfiinţată fie institutele financiare (băncile) române din Transilvania ţ Ungaria. 
Prezidentul direcţiunii: 
PARTENIU COSMA, P I R , EXECUTIV AL „ALBINEI* şi PREZIDENTUL „SOLIDARITĂŢII". 
BS n f S N&nOralä HA A^ínurarB^ f a o e tot f e l u l d e asigurări, ca a s i g a r à r ï c o n t r a focului şi asigurări asupra ! vieţii ofiuo yullulûlu ÜÖ uoiyU! dl u în toate oombinaţiunile. Mai departe mijloceşte: asigurări c o n t r a spargerilor, contra 
a c c i d e n t e l o r si ooutra grindine). 
T s a t s aces ta as igurăr i „ B a n c a genera lă de a s i g u r a r e " le f a c e in condi t iun i le cale ruai f avo rab i l e . 
Asigurările se pot face prin orice bancă românească, precum şi la agenţii şi bărbaţii de încredere ai societăţii. — Prospecte, ta­
rife şi infonnaţiuni se dau gratis şi imediat. — Persoanele cunoscute ca acvizitori buni şi cuj legături — pot fi primite 
oricând în serviciul societăţii. 
„Banca generală de asigurare* da in formaţiuni gratuite în orice afaceri de asigurare 
fara deosebire că aceste afaceri sunt făcute la ea sau la altă societate de asigurare. 
Cei interesaţi să se adreseze su încredere la : 
l í o T i í - í c r a n A r a l ä r l o a c i m i r a r f t " D I R E C Ţ I U N E A : SIBIiU- NAGYSZEBEN (CASA „ALBINA"). 
„ODIIUI GÜÍIERDID, (IE DBIGURDRE AGENTURA PRINCIPALĂ PENTRU COMITATUL ARAD, BE. 
KÉS, CSANÁD, BIHOE, TIMIŞ, T0B0NTAL, CAEAŞ-SEVEB1N A r a c i s t r » . L á z á p V i l m o s n r . a . Telefon nr, 850. 
(Ba 2 4 0 - 1 5 6 ) 
m I 
1 9 2 - 1 9 1 2 „ R O M A N U L " Pag. 1 5 . 
Sticlar pentru zidiri şi 
• portaluri H 
(magazin de table de sticlă şi de oglinzi). 
Execut lucrări pentru zidiri noui, 
sau totfeiui de reparări prompt şi 
cu preţuri ieftine. Expediez ieftin 
rolete mecanice de pânză şi trestie 
- - pentru fereştri - -
(Fi 3Í6-ÍO) 
F R I E D F E R E N C Z 
A R A D , strada gróf Apponyi Albert nr. 1 5 — 1 6 . 
T E L E r O N 9 0 0 . T E L E F O N Ô08. 
I L 
Made by 
Rice Ä Hutchins 
Boston, Mass. U.S. A 
American Shoe 
C e l e m a i p e r f e c t « 3 
C e l e m a z c o m o d e 
ş t f m a i d u r a b i l e 
ghete americane 
- • ^ din timpul 
modern pen­
tru dame, 
domni şi 
copii se află 
numai în 
asort imentul 
prăvăliei de 
abe te , pălării şi articlii 
de modă pentru băr­
baţi al ui 
sa 
T e l e f o n <£4b!2i. 
C e r » e - ţ i p r o s p e c t ! (R u 2S»| 
MAXIM U MM 
F A B R I C A N T Ş I N E G U Ţ A T O R D E M A Ş I N I 
A R A D . S t r a d a F a M & î * I i & s x l ó n - n 
Atrag atenţiu&ea 
Onor. public asupra 
marelui mou maga­
zin de maşini şi fa­
bricate americane, 
ca cele mai bune si 
renumite maşini de 
ulcerat şi legat snopi 
Piano, fabricatul cel 
mai bun al l u i Cormie 
din America, maşini 
âe cosit nutreţ şi, 
darai tu ri compl. de 
treerat cu aburi sau 
motor. Uleiuri de 
maşină şi motoară, 
T«l«f<m a r . HO@. 
11 
eorele, unsoare de maşină, saci, ponieve, măji, şi toate trebuincioasele maşinelor de treerai, precum şi 
pluguri, grape americane, macini de sămanat şi tăiat nutreţ şi, alt« requisite economici. 
(Ta 221-286) Se cant* o maşină de 19 ori de 12 puteri de cai spre eampăr&re. 
Pag. 16. „R O M A N U L" Nr. 1 9 2 - 1 9 1 1 
In atenţiunea băcanilor! 
i 
MORI pentru MAC 
SI 
C U M P E N E 
e x c e l e n t e şi cu p r e ţ u r i m o d e ­
r a t e sa capă tă la fabrica 
BUDAPESTA, IX, str. Liliom 50. 
Ti 163 GO 
Articole de casă de sticlă şi porcelan, utensilii culinare, 
articole de argint, nickel şi aramă, lampe, rame şi picioare 
la aparate fotografice, cuţite, furculiţe şi linguri de alpaca 
şi argint, articole de oţel »Sollingen«. — Mobile de fier, 
cămine perpetice, sobe, articole de toaletă şi turişti, cu 
preţurile cele mai ieftine — se pot cumpăra la firma: 
JOSEF IIKELI 
SIBIIU—H ERMANNSTADT, Strada Cisnădiei 47. 
.li 3 4 - 6 0 
w 
V 
• 
• 
• 
• 
T E L E F O N 374 . 
• • • 
E D U A R D Y . D E R E R A ; ; ; „ „ „
 v , v . 
Teracsvár-Josefstadt, Scud'er Platz 1. 
Te leg rame : D E R E R A , T e m e s v á r . 
Rf comandă depoz tul său bogat în 
tot f Iul de tinichea, ferecaturi 
la clădiri şi mobile. Instru­
mente pt-ntrn toate ramurile in­
du-tria Io, Afrique de calitatea 
pr mă. colicii pmtru pp.sări, mese 
de s) tăiat p-nt.n culine, paten-
tate, dulapuri de {/hiaţă, a-
parate du făci.-t unt şi aranja­
mente pentru culine, dep< z t 
mare de vase trainice de fiert, 
c u p t o a r e
 1!3IeteorLÍ, cuptoraşe 
„TriumnJi", vase de aluminiu, 
Împletituri de drot ( s â r m ă ) şpriţuri de vil. 
p r e ţ u r i fixe ş i i e f t i n e . S e r v i c i n a t e n t , 
• T 
• 
• 
V 
• 
• 
• 
T T 
FRAŢII SCHIEL 
fabrică de maşini, stabilimente pentru 
edificare de mori, turnătorie de fer în 
BRAŞOV. = — 
1 
Cea mai mare fabrică de maşini din Ardeal, 
Efeptueşte stabilimente de turbine, motoare şi loco-
mobife de uleia brut, „Corona', mori mânate cu mo­
toare şi apă, .stabilimente electrice, stabilimente de 
transmisiune, maşini de scărmănat şi de tors lână. 
L m . 
FRANCIS-TURBINE 
In cea mai bună şi aprobată executare şi cu efect cel mai 
mare şi avantajos . 
Si 50—60 UI . 
•••• 
«.. . 
•••• 
•••• 
•••• 
•••• 
•••• 
• « . . 
•••• 
• » . . 
• « • • 
•••• 
o». 
Ce. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . > « . . « . . • î t t S î ï î i l î T î î î î î î î . ï î . t ï ï ' ï 
•»•• 
• ••• ©»•• 
«... 
V A L O R I Z A R E d e N I S I P .^ 
Cine are nisip mult să ceară în interesul pro­
pria următoarele cataloage şi prospecte: 
F. 3. torme şi multe pentru 
pregătirea artiio'elor debettm. 
F. A. Ful/n carta ţiglei debtton 
orârnJU'tă la lucru dc mână. 
Cs. G. 4 habrienrea ţ'alei de 
cemnit pentru lucru dc mână. 
B.B. h Fălirilor, a blocurilor 
de Leton. 
^Jj C. S. 1- hubrtcarea tablelor 
~~ mozaic şi attient. 
Să ceară totodată examinarea gratuită a nisipului, mergerea la faţa locului a 
inginerului nostru şi să examineze maşinile noastre de valorizarea nisipului. 
F a b r c à de maşini pen­
t r u i n d u s t r i a de nisip. 
B U D A P E S T , V I I I . . V i o l a - u t c a 7 s z a r a . = 
SZÄNT0 ÉS BECK, INGINERI 
• A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
Nu e reclamă — ci realitate 
căci fiecine lucrează în interesul propriu, 
dacă orice trebuinţe, si anume: 
haine P E N T R U femei, bar-^ __ _ 
A baţi, băeţi, F E T I Ţ E , S I PEN-
M ——• 
^ TRU C O P I I , talii, jupoane, 
^ _ _—.—. 
t halaturi ŞI costume P E N -
^ —. 
M TRU D A M E LO CUMPĂRĂ DELA 
MSGAZINU ersrer 
A s o r t i m e n t ş i p r e ­
ţ u r i f ă r ă c o n c u r e n t ă ! 
C e l m a i b o g a t m a g a ­
z i n d e m ă r f u r i d e lână, 
Palatul comandan­
tului de corp. S I B I I U — N A G Y S Z E B E N strada Cisnădiei 
Filiala in TIMIŞOARA. (Temesvár) str. Princi­
pala (Főutca) vis-à-yis de farmacia IAHNEB. 
Gu 3 8 9 - 2 0 
T l P A f l t o - ï W B f t A W t t C O H 6 o « P U - ARAD. 
